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Iam pridem mihi proposui ea Ovidii opera, quae huc 
usque iuslo commentario exegetico carebant, adnotationibus 
instruenda eo potissimum consiiio, ut in interpretatione quae 
dicitur verbali non solum virorum doctorum, sed etiam civium 
Academicorum rationibus consulerem praeceptor inventutis et 
amicus. Ita edidi sumptibus Academiae Litterarum Hungaricae 
primo Amorum libros (Budape'stini an. 19U7.), deinde commen-
tarios exegeticos ad Tristia (ibid. an. 1913.) et ad Epistulas ex 
Ponto (ibid. 1915.); nunc autem emitto postremum huius 
generis opus, Remedia Amoris notis illustrata. 
In verbis poetae constituendis nunc quoque Ehwaldium 
secutus sum ducem lo:osque, ubi a praestantissima eius recen-
sione (Lipsiae apud Teubnerum publici iuris facta) secedenduin 
putavi, hic afferam.*) 
V. 13. amat: codices: amans, scripsit Ehwald .— V. 13. 
ardens: Puteaneus: ardet. — V 111. Qua: Etonensis: quam. 
V. 268. a t : scripsi cum priscis editonibus, desideratur enim 
coniunctio adversative: et. — V. 282 alius: scripsi cum editionibus 
priscis: aliquis. — V. 282 Rhesus: codex Puteaneus : rursus. — 
V. 283. hic pax: Etonensis: et pax. — V. 350. multos: recepí 
vulgatam lectionem, cum manifesto de viris muliebri forma 
captis agatur: multas. — V. 351. sua cum linet: Etonensis: 
cum conlinit. — V. 392. capient: Etonensis: capiunt. — 
V. 440. experíenda: codex Puteaneus, quod optimum efficit 
sensum : expedienda. — V. 446. Saevaque : ex optima R. Merkelii 
coniectura, epitheton solitum flammae, ut supra vs. 53 ; Haesaque: 
codex Regius manu pr ima; Cassaque: codex idein manu 
secunda et Ehwald. — V. 446. diducto: Puteaneus rectissime, 
*) Cf. etiam Vollmeri comrnentationem : Kritischer Apparat zu Ovids 
Remedia, in epheineride Hermes, ann. 1917. p. 453. 
Akad. ért. a nyelv- és szépt. koréból. XXIV. köt. 2. sz. 1 * 
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agitur enim de lignis ardentíbus dispergendis : seducto. — V. 
467. id: Puteaneus optiine, desideratur enim obiectum senten-
tiae: ut. — V. 475. formae: scripsi, ut dativus cum proxima, 
illius (gen. poss.) autem cum formae iungatur: forma. — V. 478. 
sendet: Regius et Etonensis : sentiat. — V. 487. tu: Etonensis : 
i. — V. 537. I,fruere: Etonensis: Perfruere: codex Scaligeri. — 
V. 699. furiales: vulgala lectio, epitheton aptissimum ad sagit-
tas pertinens; furiali: codices omnes: frustrari: Ehwald ex 
coniectura. — V. 700. rapidas: vulgata lectio, epitheton aptis-
simum ad faces pertinens: raptas. — V. 725. saepe: Regius 
et Etonensis: muta. — V 729. Admonitu: codex Puteaneus, ut 
supra vs. 662 : „admonitu über aberrat amor" : Admonitus. — 
V. 756. Qua: ex mea coniectura, pronomen relativum cum 
arte iungendum; caveas autem non ad verbum cavendi, sed ad 
substantivum cavea referendum: Quid: codices, quod explicari 
nequit. — V. 758. impius: Etonensis: ípsius: Regius. 
Quibus de ratione edendi quam brevissime praemissis 
restat, ut hunc übellum, commentariorum meorum Ovidio sacra-
torum ultimum, benevolentiae virorum doctorum saepius mihi 
in his curis Nasonianis expertae ea, qua par est, reverentia 
commendem. 
P. Ovidi Nasonis Remedia amoris. 
Legerat huius Amor titulum nomenque libelli: 
„Bella mihi, videó, bella parantur" ait. 
„Parce tuum vatem sceleris damnare, Cupido, 
Tradita qui totiens te duce signa tuü : 
B
 Non ego Tydides, a quo tua saucia mater 
In liquidum rediit aethera Mártis equis. 
Saepe tepent alii iuvenes, ego semper amavi, 
Et si, quid faciam nunc quoque, quaeris, amo. 
Quin etiam docui, qua posses arte parari, 
0
 Et quod nunc ratiost, impetus ante fűit. 
Nec te, blande puer, nec nostras prodimus artes, 
Nec nova praeteritum Musa retexit opus. 
Siquis amat, quod amare iuvat, feliciter ardens, 
Gaudeat et vento naviget ille suo; 
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15
 At siquis male fert indignae regna puellae, 
Ne pereat, nostrae sentiat artis opem! 
Cur aliquis laqueo collum nodatus amator 
A trabe sublimi triste pependit onus? 
Cur aliquis rigido fodit sua pectora ferro ? 
20
 Invidiam caedis, pacis amator, habes. 
Qui, nisi desierit, misero perilurus amorest, 
Desinat: et nulli funeris auctor eris. 
Et puer es, nec te quicquam nisi ludere oportet: 
Lude ! decent annos mollia regna tuos. 
25
 Nam poteras uti nudis ad bella sagittis! 
Sed tua mortifero sanguine tela carent. 
Vitricus et gladiis et acuta dimicet hasta, 
Et victor multa caede cruentus eat : 
Tu cole maternas, tuto quibus utimur, artes, 
30
 Et quarum vitio nulla fit orba parens 1 
Effice, nocturna frangatur ianua rixa, 
Et tegat ornatas mulla Corona fores; 
Fac, coeant furtim iuvenes timidaeque puellae 
Verbaque dent cauto qualibet arte viro, 
33
 Et modo blanditias, rigido modo iurgia posti 
Dicat et exclusus flebile cantet amans! 
His lacrimis contentus eris sine crimine mortis: 
Non tua fax avidos digna subire rogos". 
Haec ego ; movit Amor gemmatas aureus alas 
4 0
 Et mihi „propositum perfice" dixit „opus!" 
Ad mea, decepti iuvenes, praecepta venite, 
Quos suus ex omni parte fefellit amor ; 
Discite sanari, per quem didicistis amare : 
(Jna manus vobis vulnus opemque feret. 
45
 Terra salutares herbas eademque nocentes 
Nutrit, et urticae proxima saepe rosast. 
Vulnus in Herculeo quae quondam fecerat hoste, 
Vulneris auxilium Pelias hasta tulit. 
Sed quaecumque viris, vobis quoque dicta, puellae, 
50
 Credite 1 diversis partibus arma damus, 
Ε quibus ad vestros siquid non pertinet usus, 
Attamen exemplo multa docere potest. 
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Utile propositumst saevas extinguere flammas 
Nec servum vitii pectus habere sui : 
66
 Vixisset Phyllis, si me foret usa magistro, 
Et per quod noviens, saepius isset iter; 
Nec moriens Dido summa vidisset ab arce 
Dardanias vento vela dedisse rates; 
Nec dolor armasset contra sua viscera matrem, 
60
 Quae socii damno sanguinis ulta virumst; 
Arte mea Tereus, quamvis Philomela placeret, 
Per facinus fieri non meruisset avis. 
Da mihi Pasiphaen: iam tauri ponet amorem; 
Da Phaedram: Phaedrae turpis abibit amor ; 
66
 Redde Pariin nobis: Helenen Menelaus habebit, 
Nec manibus Danais Pergama victa cadent; 
Inpia si nostros legisset Scylla libellos, 
Haesisset capiti purpura, Nise, tuo. 
Me duce damnosas, homines, conpescite curas, 
70
 Rectaque cum sociis me duce navis eat! 
Naso legendus erat tum, cum didicistis amare: 
Idem nunc vobis 'Naso legendus erit. 
Publicus assertor dominis suppressa levabo 
Pectora: vindictae quisque favete suae! 
75
 Te precor incipiens, adsit lua Iaurea nobis, 
Carminis et medicae, Phoebe, repertor opis ; 
Tu pariter vati, pariter succurre medenti: 
Utraque tutelae subdita cura tuaest. 
Dum licet, et modici tangunt praecordia motus, 
80
 * Si piget, in primo limine siste pedem; 
Opprime, dum nova sunt, subiti mala semina morbi, 
Et tuus, incipiens ire, resistat equus! 
Nam mora dat vires: teneras mora percoquit uvas 
Et validas segetes, quod fuit herba, facit. 
8 8
 Quae praebet latas arbor spatiantibus umbras, 
Quo positast primum tempore, virga fui t : 
Tum poterat manibus summa tellure revelli: 
Nunc stat in inmensum viribus acta suis. 
Quäle sit id, quod amas, celeri circumspice mente 
90
 Et tua laesuro subtrahe colla iugo. 
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Principiis obs ta : sero medicina paratur, 
Cum mala per longas convaluere moras. 
Sed propera nec le venturas differ in lioras: 
Qui non est hodie, cras minus aptus erit. 
S5
 Verba dat omnis ainor reperitque alimenta morando: 
Optima vindictae proxima quaeque dies. 
Flumina pauca vides de magnis fontibus or ta : 
Plurima collectis multiplicantur aquis; 
Si cito sensisses, quantum peccare parares, 
100
 Non legeres vultus cortice, Myrrha, tuos. 
Vidi ego, quod fuerat primo sanabile, vulnus 
Dilatum longae damna (ulisse morae; 
Sed quia delectat Veneris decerpere fructum, 
Dicimus adsidue „cras quoque fiet idem". 
105
 Interea tacitae serpunt in viscera flammae, 
Et mala radices altius arbor ágit. 
Si tarnen auxilii perierunt tempóra primi, 
Et vetus in capto pectore sedit amor, 
Maius opus superest ; sed non, quia serior aegro 
110
 Advocor, ille mihi destituendus erit. 
Qua laesus fuerat, partém Poeantius heros 
Cerla debuerat praesecuisse m a n u ; 
Post tarnen hic multos sanatus creditur annos 
Supremam bellis inposuisse m a n u m : 
115
 Qui modo nascentis properabam pellere morbos, 
Admoveo tardam nunc tibi lentus opem. 
Aut nova, si possis, sedare incendia teinptes, 
Aut ubi per vires procubuere suas ; 
Cum furor in cursust, currenti cede furori! 
120
 Difficiles aditus impetus omnis habet. 
Stultus, ab obliquo qui cum descendere possit, 
Pugnat in adversas ire natator aquas. 
Inpatiens animus nec adhuc tractabilis arte 
Respuit atque odio verba monentis habet ; 
125
 Aag.cdiar melius tum, cum sua vulnera tangi 
lam sinet et veris vocibus aptus erit. 
Quis matrem, nisi mentis inops, in funere nati 
Flere vetet ? non hoc illa monenda locost; 
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Cum dederit lacrimas animumque inpleverit aegrum, 
u u
 Il!e dolor verbis emoderandus erit. 
Temporis ars medicina ferest: data tempore prosunt, 
Et data non apto tempore vina nocent; 
Quin etiam accendas vitia inritesque vetando, 
Temporibus si non adgrediare suis. 
Ergo ubi visus eris nostrae medicabilis arti, 
Fac monitis fugias otia prima meis: 
Haec, ut ames, faciunt; haec, ut fecere, tuentur; 
Haec sunt iucundi causa cibusque mali; 
Otia si tollas, periere Cupidinis arcus, 
140
 Contemptaeque iacent et sine luce faces. 
Quam platanus vino gaudet, quam populus unda, 
Et quam limosa canna palustris humo, 
Tarn Venus otia amat : qui finem quaeris amoris, 
(Cedit amor rebus) res age : tutus eris. 
145
 Languor et inmodici sub nullo vindice somni 
Aleaque et multo tempóra quassa mero 
Eripiunt omnes animo sine vulnere nervös: 
Adfluit incautis insidiosus Amor. 
Desidiam puer ille sequi solet, odit agentes: 
150
 Da vacuae menti, quo teneatur, opus! 
Sunt fora, sunt leges, sunt, quos mearis, amici. 
Vade per urbanae splendida castra togae; 
Vel tu sanguinei iuvenalia munera Marlis 
Suscipe: deliciae iam tibi terga dabunt! 
156
 Ecce, fugax Parthus, magni nova causa triumphi, 
Iam videt in campis Caesaris arma su is : 
Vince Cupidineas pariter Parthasque sagittas 
Et refer ad patrios bina tropaea deos! 
Ut semel Aetola Venus est a cuspide laesa, 
160
 Mandat amatori bella gerenda suo. 
Quaeritis, Aegisthus quare sit factus adulter; 
In promptu causast: desidiosus erat. 
Pugnabant alii tardis apud Ilion armis; 
Transtulerat vires Graecia tota suas : 
165
 Sive operám bellis vellet dare, nulla gerebat, 
Sive foro, vacuum litibus Argos erat ; 
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Quod potuit, ne nil iliic ageretur, amavit ! 
Sic venit iIIο puer, sic puer iIle manet. 
Rura quoque oblectant anímos studiumque colendi 
170
 Quaelibet huic curae cedere cura potest. 
Collá iube domitos oneri supponere tauros, 
Sauciet ut duram vomer aduncus humum; 
Obrue versata Cerealia semina terra, 
Quae tibi cum multo faenore reddat ager, 
175
 Adspice curvatos pomorum pondere ramos, 
Ut sua, quod peperit, vix ferat arbor onus ; 
Adspice labentes iucundo murmure rivos ; 
Adspice tondentes fertile gramen oves! 
Ecce, petunt rupes praeruptaque saxa capellae: 
180
 Iam referent haedis ubera plena suis. 
Pastor inaequali modulatur harundine carmen, 
Nec desunt comites, sedula túrba, canes. 
Parte sonant alia silvae inugitibus altae, 
Et queritur vitulum mater abesse suum. 
185
 Quid, cum suppositos fugiunt examina fumos, 
Ut relevent dempti vimina curva favi? 
Poma dat autumnus; formosast messibus aestas; 
Ver praebet flores; igne levatur hiemps. 
Temporibus certis maturam rusticus uvam 
190
 Deligit, et nudo sub pede musta fluunt; 
Temporibus certis desectas alligat herbas, 
Et tonsam raro pectine verrit humum. 
Ipse potes riguis plantam deponere in hortis, 
Ipse potes rivos ducere lenis aquae. 
195
 Venerit insitio: fac, ramum ramus adoptet, 
Stetque peregrinis arbor operta comis. 
Cum semel haec animum coepit mulcere voluptas, 
Debilibus pinnis inritus exit Amor. 
Vei tu venandi Studium colé: saepe recessit 
ÍH0
 Turpiter a Phoebi victa sorore Venus; 
Nunc leporem pronum catulo sectare sagaci, 
Nunc tua frondosis retia tende iugis; 
Aut pavidos terre varia formidine cervos, 
Aut cadat adversa cuspide fossus aper ; 
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205
 Nocte fatigatum somnus, non cura puellae 
Excipit et pingui membra quiete levat. 
Lenius est Studium, Studium tarnen, alite capta 
Aut lino aut calamis praemia parva sequi, 
Vel, quae piscis edax avido male devoret ore, 
2 1 0
 Abdere sub parvis aera recurva cibis. 
Aut his aut aliis, donec dediscis amare, 
Ipse tibi furtim decipiendus eris. 
Tu tantum, quamvis firmis retinebere vinclis, 
I procul et longas carpere perge vias! 
2 1 5
 Flebis, et occurret desertae noinen amicae, 
Stabit et in media pes tibi saepe via ; 
Sed quanto minus ire voles, magis ire mementó : 
Perfer et invitos currere coge pedes ! 
Nec pluvias opta, nec te peregrina morentur 
220
 Sabbata nec damnis Ailia nota su i s ; 
Nec quot transieris, sed quot tibi, quaere, supersint 
Milia, nec, maneas ut prope, finge moras ; 
Tempora nec numera nec crebro respice Romain, 
Sed f u g e : tutus adhuc Parthus ab hoste fugast . 
m
 Dura aliquis praecepta vocet m e a : dura fatemur 
Esse, sed ut valeas, multa dolenda feres. 
Saepe bibi sucos, quamvis invitus. amaros 
Aeger, et oranti mensa negata mihi. 
Ut corpus redimas, ferrum patieris et ignes 
2 3 0
 Arida nec sitiens ora levabis a q u a : 
Ut valeas animo, quicquam tole 'are negab i s? 
At pretium pars haec corpore inaius habet. 
Sed tarnen est artis tristissima ianua nostrae, 
Et labor est unus, tempóra prima pati. 
2 3 5
 Adspicis, ut prensos urant iuga prima iuvencos, 
Et nova velocem cingula laedat equuin ? 
Forsitan a Laribus patriis exire pigebit : 
Sed tarnen exibis; deinde redire voles, 
Nec te Lar patrius, sed amor revocabit amicae 
240
 Praetendens culpae splendida verba tuae 
Cum semel exieris, centum solacia curae 
Et rus et comites et via longa dab i t ; 
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Nec salis esse putes discedere: lentus abesto. 
Dum perdat vires sitque sine igne cinis; 
2 4 5
 Quod nisi firmata properaris mente reverti, 
Inferet arma tibi saeva rebellis Amor; 
Quidquid et afueris, avidus sítiensque redibis, 
Et spatium damno cesserit omne tuo ! 
Viderit, Haemoniae siquis mala pabula terrae 
250
 Et magicas artes posse iuvare putat ; 
Ista veneficii vetus est v ia ; noster Apollo 
Innocuam sacro carmine monstrat opem. 
Me duce non tumulo prodire iubebitur umbra, 
Non anus infami carmine rumpet humum, 
255
 Non seges ex aliis alios transibit in agros, 
Nec subito Phoebi paliidus orbis érit; 
Ut sólet, aequoreas ibit Tiberinus in undas, 
Ut sólet, in niveis Luna vehetur equis. 
Nulla recantatas deponent pectora curas, 
260 Nec fugiet vivo sulpure victus amor. 
Quid te Phasiacae iuverunt gramina terrae, 
Cum cuperes patria, Colchi, manere d o m o ? 
Quid tibi profuerunt, Circe, Perseides herbae, 
Cum sua Neritias abstuht aura rates? 
2tiä
 Omnia fecisti, ne callidus hospes abiret: 
Ille dedit certae lintea plena fugae ; 
Omnia fecisti, ne te ferus ureret ignis: 
Longus at invito pectore sedit amor ; 
Vertere tu poteras homines in mille f igurás: 
2 : 0
 Non poteras animi vertere iura tui ; 
Diceris his etiam, cum iam discedere vellet, 
Dulichium verbis detinuisse ducem : 
„Non ego, quod primo, memini, sperare solebam, 
lam precor, ut coniunx tu meus esse velis, 
275
 Et tarnen, ut coniunx essem tua, digna videbar, 
Quod dea, quod magni filia Solis e ram: 
Ne properes, o ro ; spatium pro munere posco: 
Quid minus optari per mea vota potest ? 
Et freta mota vides et debes illa timere : 
280
 Utilior velis postmodo ventus erit. 
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Quae tibi causa fugae? non hic nova Troia resurgit 
Non alius socios Rhesus ad arma vocat: 
Hic amor, hic pax est, in qua male vulneror una, 
Totaque sub regno terra futura tuost." 
285
 Illa loquebatur, navem solvebat Uüxes: 
Inrita cum velis verba tulere Noti. 
Ardet et adsuetas Circe decurrit ad artes, 
Nec tarnen est illis adtenuatus amor. 
Ergo, quisquís opem nostra tibi poscis ab arte, 
290
 Derne veneficiis carminibusque fidem! 
Si te causa potens domina retinebit in Urbe, 
Accipe, consilium quod sit in Urbe meum : 
Optimus íIle fűit vindex, laedentia pectus 
Vincula qui rupit dedoluitque semel; 
295
 Sicui tantum animist, illum mirabor et ipse 
Et dicam „monitis non eget iste meis." 
Tu mihi, qui, quod amas, aegre dediscis amare 
Nec potes et velles posse, docendus eris. 
Saepe refer tecum sceleratae facta puellae 
eü0
 Et pone ante oculos omnia damna tuos. 
„Illud et illud habet nec ea contenta rapinast; 
Sub titulum nostros misit avara Lares; 
Sic mihi iuravit, sic rae iurata fefellit, 
Ante suas quotiens passa iacere fores! 
305
 Diligit ipsa alios, a me fastidit amari: 
Institor, heu! noctes, quas mihi non dat, habet!" 
Haec tibi per totos inacescant omnia sensus, 
Haec refer, hinc odii semina quaere tui! 
Atque utinam possis etiam facundus in illis 
310
 Esse! dole tantum: sponte disertus eris. 
Haeserat in quadam nuper mea cura puella: 
Conveniens animo non erat illa meo; 
Curabar propriis aeger Podalirius herbis 
Et, fateor, medicus lurpiter aeger eram. 
315
 Profuit adsidue vitiis insistere amicae, 
Idque mihi factum saepe salubre fűit. 
„Quam mala" dicebam „nostrae sunt crura puellae E 
Nec tarnen, ut vere confiteamur, erant; 
50 
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Bracchia quam non sunt nostrae formosa puellae!" 
820
 Et tarnen, ut vere confiteamur, erant ; 
„Quam brevisest;" nec erat, „quam multum poscit amantem ! 
Haec odio venit maxima causa meo. 
Et mala sunt vicina bonis ; errore sub illo 
Pro vitio virtus crimina saepe tulit. 
325
 Qua potes, in peius dotes deflecte puellae 
Iudiciumque brevi limite falle tuum. 
Turgida, si plenast, si fuscast, nigra vocetur; 
In gracili macies crimen habere potest ; 
Et poterit dici petulans, quae rustica non est, 
330
 Et poterit dici rustica, siqua probast. 
Quin etiam, quacumque caret tua femina dote, 
Hanc moveat, blandis usque precare sonis: 
Exige, uti cantet, siquast sine voce puella; 
Fac, saltet, nescit siqua movere manum! 
335
 Barbara sermonest: fac, tecum multa loquatur; 
Non didicit chordas tangere: posce lyram! 
Durius incedit: fac, inambulet; omne papillae 
Pectus habent: Vitium fascia nulla tegat! 
Si male dentatast, narra, quod rideat, illi; 
340
 Mollibus est oculis: quod fleat illa, refer! 
Proderit et subito, cum se non finxerit ulli, 
Ad dominam celeres mane tulisse gradus; 
Auferimur cultu: gemmis auroque teguntur 
Omnia; pars minimast ipsa puella sui. 
345
 Saepe, ubi sit, quod ames, inter tarn multa, requiras: 
Decipit hac oculos aegide dives Amor. 
Improvisus ades : deprendes tutus inermem ; 
Infelix vitiis excidet illa suis. 
Non tarnen huic nimium praecepto credere tutumst: 
330
 Fallit enim multos forma sine arte decens. 
Tum quoque, conpositis sua cum linet ora venenis, 
Ad dominae vuitus (nec pudor obstet!) eas : 
Pyxidas invenies et rerum mille colores, 
Et fluere in tepidos oesypa lapsa s inus ; 
353
 Illa tuas redolent, Phineu, medicamina mensas: 
Non semel hinc stomacho nausea facta meost. 
51 
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Nunc tibi, quae medio Veneris praestemus in usu, 
Eloquar: ex omnist parte fugandus Amor. 
Multa quidem ex illis pudor est mihi dicere, sed tu 
360
 Ingenio verbis concipe plura meis; 
Nuper enim nostros quidam carpsere libellos, 
Quorum censura Musa proterva meas t : 
Dummodo sie placeam, dum toto canter in orbe, 
Quod volet, impugnent unus et alter opus! 
365
 Ingenium magni livor detractat Homeri: 
Quisquis es, ex illo, Zoile, nomen habes; 
Ei tua sacrilegae laniarunt carmina linguae, 
Pertulit huc victos quo duce Troia deos. 
Summa petil livor: perflant altissima venti; 
8 0
 Summa pelunt dextra fulmina missa Iovis. 
At tu, quicumque es, quem nostra licentia laedit, 
Si sapis, ad numeros exige quidque suos : 
Fortia Maeonio gaudent pede bella referri; 
Deliciis illic quis locus esse potest ? 
3 5
 Grande sonant tragici: tragicos decet ira cothurnos; 
Usibus e mediis soccus habendus erit; 
Liber in adversos hostes stringatur iambus, 
Seu celer, extremum seil trahat ille pedem ; 
Blanda pharetratos Elegeia cantet Amores 
880
 Et levis arbitrio ludat amica suo! 
Callimachi numeris non est dicendus Achilles, 
Cydíppe non est oris, Homere, tui. 
Quis feret Andromaches peragentem Thaida partes? 
Peccat, in Andromache Thaida quisquis agat. 
286
 Thais in arte meast: laseivia libera nostrast; 
Nil mihi cum vitta : Thais in arte meast. 
Si tnea materiae respondet Musa iocosae, 
Vicimus, et falsi criminis acta reast. 
Rumpere, Livor edax: magnum iam nomen habemus; 
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 Maius erit, tantum, quo pede coepit, eat! 
Sed nimium properas: vivam modo, plura dolebis; 
Et capient animi carmina multa mei. 
Nam iuvat et Studium famae mihi crevit honore: 
Principio clivi noster anhelat equus ; 
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 Tantum se nobis elegi debere fatentur, 
Quantum Vergilio nobile debet epos. 
Hactenus invidiae respondimus: attrahe lora 
Fortius et gyro curre, poéta, tuo! 
Ergo ubí concubitus et opus iuvenale petetur, 
400
 Et prope promissae tempóra noctis erunt, 
Gaudia ne dominae, pleno si corpore sumes, 
Te capiant, ineas quamlibet ante, velim; 
Quamlibet invenias, in qua tua prima voluptas 
Desinat: a prima proxima segnis erit. 
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 Sustentata Venus gratissima: frigore soles, 
Sole iuvant umbrae, grata fit unda siti. 
Et pudet, et dicam : Venerem quoque iunge figura, 
Qua minimé iungi quamque decere putas; 
Nec labor efficerest: rarae sibi vera fatentur, 
4 1 0
 Et nihil est, quod se dedecuisse putent ; 
Tunc etiam iubeo totas aperire fenestras 
Turpíaque admisso membra notare die. 
At simul ad metas venit finita voluptas, 
Lassaque cum tota corpora mente iacent, 
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 Dum piget, et malis nullám tetigisse puellam 
Tacturusque tibi non videare diu, 
Tunc animo signa, quodcumque in corpore mendumst, 
Luminaque in vitiis illius usque tene; 
Forsitan haec aliquis (nam sunt quoque) parva vocabit, 
480
 Sed quae non prosunt singula, multa iuvant: 
Parva necat morsu spatiosum vipera taurum; 
A cane non magno saepe tenetur aper. 
Tu tantum numero pugna praeceptaque in unum 
Contrahe: de multis grandis acervus erit. 
425
 Sed quoniam totidem mores totidemque figuráé, 
Non sunt iudiciis omnia danda meis : 
» ' 
Quo tua non possunt offendi pectora facto, 
Forsitan hoc alio iudice crimen erit. 
Ille quod obscenas in aperto corpore partes 
430
 Viderat, in cursu qui fűit, haesit amor, 
lile quod a Veneris rebus surgente puella 
Vidit in inmundo signa pudenda töro. 
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Luditis, o síquos potuerunt ista movere: 
Adflarant tepidae pectora vestra faces. 
335
 Adtrahet ille puer contentos fortius arcus; 
Saucia maiorem túrba petetis opem. 
Quid, qui clam latuit reddente obscena puella 
Et vidit, quae mos ipse videre vetat ? 
Di melius, quam nos moneamus talia quemquam ! 
440
 Ut prosint, non sunt experienda tarnen. 
Hortor et, ut pariter binas habeatis amicas: 
Fortior est, plures siquis habere potest ; 
Secta biperlito cum mens discurrií utroque, 
Alterius vires subtrahit alter amor : 
446
 Qrandia per multos tenuantur flumina rivos, 
Saevaque díducto stipite flamma perit ; 
Non satis una tenet ceratas ancora puppes, 
Nec satis est liquidis unicus hamus aquis. 
Qui sibi iam pridem solacia bina paravit, 
450
 Iam pridem summa victor in arce fűit ; 
At tibi, qui fueris dominae male creditus uni, 
Nunc saltem novus est inveniendus amor : 
Pasiphaes Minős in Procride perdidit ignes; 
Cessit ab Idaea coniuge victa pr ior ; 
455
 Amphiiochi fráter ne Phegida semper amaret, 
Callirhoe fecit parte recepta tori; 
Et Parin Oenone summos tenuisset ad annos, 
Si non Oebalia paelice laesa foret ; 
Coniugis Odrysio placuisset forma tyranno: 
460
 Sed melior clausae forma sororis erat. 
Quid moror exemplis, quorum me túrba fatigat ? 
Successore novo vincitur omnis amor ; 
Fortius e multis mater desiderat unum 
Quam quem flens clamat „tu mihi solus eras." 
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 Et ne forte putes nova me tibi condere iura : 
(Atque utinam inventi glória nostra foret!) 
Vidit id Atrides: quid enim non ille videret, 
Cuius in arbitrio Graecia tota fű i t? 
Marté suo captam Chryseida victor amabat, 
470
 At senior stulte flebat ubique páter ; 
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Quid lacrimas, odiose senex? bene convenit II Iis.: 
Officio natam laedis, inepte, tuo. 
Quam postquam reddi Calchas ope tutus Achiilis 
Iusserat, et patriast illa recepta domo, 
475
 „Est" ait Airides „illius proxima formae 
Et, si prima sinat syllaba, nomen idem: 
Hanc mihi, si sapiat, pei se concedat Achilles; 
Si minus, impérium sendet ille meum I 
Quod siquis vestrum factum hoc accusat, Achivi, 
480
 Est aliquid valida sceptra tenere manu : 
Nam si rex ego suin, nec mecum doriniat ulla, 
In inea Thersites regna licebit eat." 
Dixit et hanc habuit solacia magna prioris, 
Et positast cura cura repulsa nova. 
485
 Ergo adsume novas auctore Agamemnone flammas, 
Ut tuus in bivio distineatur amor 1 
Quaeris, ubi invenias: artes tu perlege nostras: 
Plena puellarum iam tibi navis erit. 
Quod siquid praecepta valent mea, siquid Apollo 
490
 Utile mortales perdocet ore meo, 
Quamvis infelix media torreberis Aetna, 
Frigidior glacie fac videare tuae; 
Et sanum simula, ne, siquid forte dolebis, 
Sentiat, et ride, cum tibi flendus eris. 
495
 Non ego te iubeo medias abrumpere curas : 
Non sunt imperii tarn fera iussa rnei. 
Quod non est, simula positosque imitare furores: 
Sic facies vere, quod meditatus eris 
Saepe ego, ne biberem, volui dormire videri: 
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 Dum videor, somno lumina victa dedi. 
Deceptum risi, qui se simulabat amare 
In laqueos auceps decideratque suos. 
Intrat amor mentes usu, dediscitur usu : 
Qui poterit sanum fingere, sanus erit. 
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 Dixerit, ut venias: pacta tibi nocte venito; 
Veneris, et fuerit ianua clausa: feres; 
Nec die blanditias nec fac convicia posti 
Nec latus in duro limine pone tuum ; 
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Postera lux aderit: careant lua verba querelis, 
510
 Et nul láin vultu signa dolentis habe! 
Iam ponet fastus, cum te languere videbit: 
Hoc etiam nostra munus ab arte feres. 
Te quoque falle tarnen, nec sit tibi finis amandi 
Propositus: frenis saepe repugnat equus. 
5 , s
 Utilitas lateat, quod non profitebere, fiet: 
Quae nimis apparent retia, vitat avis. 
Nec sibi tam placeat nec te contemnere possit! 
Sume animos, animis cedat ut illa tuis! 
lanua forte patet : quamvis revocabere, transi; 
5
' ° Est data nox: dubita nocte venire data! 
Posse pati facilest, ubi, ni sapientia desit, 
Protinus ex facili gaudia ferre licet. 
Et quisquam praecepta potest rnea dura vocare? 
En, etiam partes conciliantis ago. 
52ft
 Nam quoniam variant animi, variabimus artes: 
Mille mali species, mille salutis erunt. 
Corpora vix ferro quaedam sanantur acuto; 
Auxilium multis sucus et herba fuit. 
Mollior es neque abire potes vinctusque teneris, 
530
 Et tua saevus Amor sub pede colla premit : 
Desine luctari! referent tua carbasa venti ; 
Quaque vocant fluctus, hac tibi remus eat! 
Explendast sitis ista tibi, qua perd tus ardes : 
Cedimus; e medio iam licet amne bibas. 
538
 Sed bibe plus etiam, quam quod praecordia poscunt; 
Gutture fac pleno sumpta redundet aqua ! 
1, fruere usque tua nullo prohibente puella: 
lila tibi noctes auferat, illa dies. 
Taedia quaere mali : faciunt et taedia f inem; 
Iam quoque, cum credes posse carere, mane. 
Dum bene te cumules et copia tollat amorem, 
Et fastidita non iuvet esse domo. 
Fit quoque longus amor, quem diffidentia nutril: 
Hunc tu si quaeres ponere, pone metum ! 
645
 Qui timet, ut sua sit, nequis sibi detrahat illam, 
Ille Machaonia vix ope sanus erit: 
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Plus amat e natis mater plerumque duobus, 
Pro cuius reditu, quod gerit arma, timet. 
Est prope Collinam templum venerabile portám 
550
 (Inposuit templo nomina celsus Eryx): 
Est illic Lethaeus Amor, qui pectora sanat 
Inque suas gelidam lampadas addit aquam; 
Illic et iuvenes votis oblivia poscunt, 
Et siquast duro capta puella viro. 
554
 Is mihi sic dixit (dubito, verusne Cupido, 
An somnus fuerit ; sed puto, somnus era t ) : 
„ 0 qui sollicitos modo das, modo demis amores, 
Adice praeceptis hoc quoque, Naso, tu is : 
Ad mala quisque animutn referat sua, ponet amorem 
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 Omnibus illa deus plusve minusve dedit. 
Qui Puteal Ianumque timet celeresque Kalendas 
Torqueat hunc aeris niulua summa su i ; 
Cui durus páter est, ut voto cetera cedant, 
Huic páter ante oculos durus habendus erit; 
565
 Hic male dotata pauper cum coniuge vivit: 
Uxorem fato credat obesse suo; 
Est tibi rure bono generosae fertilis uvae 
Vinea: ne nascens usta sit uva, t ime; 




 Cogitet et damno litora foeda suo; 
Filius hunc miles, te filia nubilis anga t ! 
Et quis non causas mille doloris habet? 
Ut posses odisse tuam, Pari, funera fratrum 
Debueras oculis substituisse tuis." 
575
 Pl ura loquebatur: placidum puerilis imago 
Destituit somnum, si modo somnus erat. 
Quid faciam? media navim Palinurus in unda 
Deserit; ignotas cogor inire vias. 
Quisquis amas, loca sola nocent: loca sola caveto! 
580
 Quo fugis? in populo tutior esse potes. 
Non tibi secretis (augent secreta furores) 
Est opus ; auxilio túrba futura tibist. 
Tristis eris, sí solus eris, dominaeque rehctae 
Ante oculos facies stabil, ut ipsa, luos; 
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 Tristior idcirco nox est, quam tempóra Phoebi: 
Quae relevet luctus, túrba sodalis abest. 
Nec fuge conloquium, nec sit tibi ianua clausa, 
Nec tenebris vultus flebilis abde tuos. 
Semper habe Pyladen aliquem, qui curet Oresteni: 
590
 Hic quoque amicitiae non levis usus erit. 
Quid, nisi secretae laeserunt Phyllida silvae? 
Certa necis causast : incomilata fűit. 
Ibat, ut Edono referens trieterica Baccho 
Ire sólet fusis barbara túrba comis, 
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 Et modo, qua poterat, longum spectabat in aequor, 
Nunc in harenosa lassa iacebat humo. 
„Perfide Demophoonl· ' surdas clamabat ad undas, 
Ruptaque singultu verba loquentis erant. 
Limes erat tenuis longa subnubiius umbra, 
600
 Qua túlit illa suos ad mare saepe pedes. 
Nona terebatur miserae via: „viderit!" inquit 
Et spectat zonam paliida facta suam, 
Adspicit et ramos ; dubitat refugitque, quod audet ; 
Et timet et digitos ad sua collá refert. 
6Q5
 Sithoni, tunc certe vellem non sola fuisses: 
Non flesset positis Phyllida silva comis. 
Phyllidis exemplo nimium secreta timete, 
Laese vir a domina, laesa puella viro 1 




 Inque suae portu paene salutis erat: 
Reccidit. ut cupidos inter devcnit amantes, 
Et. quae condiderat, tela resumpsit Amor. 
Siquis amas nec vis, facito contagia vites: 
Haec etiam pecori saepe nocere solent. 
016
 Dum spectant laesos oculi, laeduntur et ipsi 
Multaque corporibus transitione nocent; 
In loca nonnumquam siccis arentia glebis 
De prope currenti flumine manat aqua : 
Manat amor tectus, si non ab amante recedas, 
620
 Turbaque in hoc omnes ingeniosa sumus. 
Alter item iam sanus erat : vicinia laesit, 
Occursum dominae non túlit ille suae ; 
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Vulnus in antiquum rediit male firma cicatrix, 
Successumque artes non habuere meae. 
625
 Proximus a tectis ignis defenditur aegre: 
Utile finitimis abstinuisse locis. 
Nec, quae ferre sólet spatiantem porticus illám, 
Te ferat, officium neve colatur idem. 
Quid iuvat admonitu tepidam recalescere mentem? 
680
 Alter, si possis, orbis habendus erit: 
Non facile esuriens posita retinebere mensa, 
Et multam saliens incitat unda sit im; 
Non facilest taurum visa retinere iuvenca; 
Fortis equus visae semper adhinnit equae. 
635
 Haec ubi praestiteris, ut tandem Iitora tangas, 
Non ipsam satis est deseruisse t ibi : 
Et soror et mater valeant et conscia nutrix, 
Et quisquis dominae pars erit ulla tuae ; 
Nec veniat servus, nec flens ancillula fictum 
640
 Suppliciter dominae nomine dicat „have" ! 
Nec si scire voles, quid agat, tarnen, illa, rogabis 
Perfer! erit lucro lingua retenta tuo. 
Tu quoque, qui causam finiti reddis amoris 
Deque tua domina multa querenda refers, 
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 Parce quer i : melius sic ulciscere tacendo, 
Ut desideriis effluat illa tuis. 
Et malim, taceas, quam te desisse loquaris: 
Qui nimium multis „non amo" dicit, amat. 
Sed meliore fide paulatim extinguitur ignis, 
650
 Quam subi to; lente desine: tutus eris. 
Flumine perpetuo torrens sólet acrior ire; 
Sed tarnen haec brevis est, illa perennis aqua. 
Fallat et in tenues evanidus exeat auras 
Perque gradus molles emoriatur arnor. 
Sed modo dilectain scelus est odisse puellam: 
Exi'us ingeniis convenit iste fer is ; 
Non curare sat e s t : odio qui finit amorem, 
Aut amat, aut aegre desinet esse miser. 
Turpe vir et mulier, iuncti modo, protinus hostes 
080
 Non illas lites Appias ipsa probat. 
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Saepe reas faciunt, et amant: ubi nulla simultas 
Incidit, admonitu über aberrat amor. 
Forte aderam iuveni; dominam lectica tenebat; 
Horrebant saevis omnia verba minis; 
66t
 Iamque vadaturus „lectica prodeat" inquit; 
Prodierat: visa coniuge mutus erat; 
Et manus et manibus duplices cecidere tabellae: 
Venit in amplexus atque ita „vincis" ait. 
Tutius est aptumque magis discedere pace 
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 Nec petere a thalamis litigiosa fora. 
Munera, quae dederas, habeat sine lite, iubeto: 
Esse solent magno damna minora bono. 
Quod si vos aliquis casus conducet in unurn, 
Mente memor tota, quae damus arina, tene. 
Nunc opus est armis; hic, ο fortissime, pugna : 
Vincendast telo Penthesilea tuo; 
Nunc tibi rivális, nunc durum limen amanti, 
Nunc subeant mediis inrita verba deis: 
Nec conpone comas, quia sis venturus ad illám, 
680
 Nec toga sit laxo conspicienda s inu; 
Nulla sit ut placeas alienae cura puellae: 
Iam facito, e multis una sit illa tibi! 
Sed quid praecipue nostris conatibus obstat ? 
Eioquar exemplo quemque docente suo : 
685
 Desinimus tarde, quia nos speramus amar i ; 
Dum sibi quisque piacet, credula túrba sumus. 
At tu nec voces (quid enim fallacius illis?) 
Crede nec aeternos pondus habere deos, 
Neve puellarum lacrimis moveare, caveto: 
690
 Ut flerent, oculos erudiere suos. 
Artibus innumeris mens oppugnatur amantum, 
Ut lapis aequoreis undique pulsus aquis. 
Nec causas aperi, quare divortia malis, 
Nec die, qu iddo leas ; clam tarnen usque dole! 
695
 Nec peccata refer, ne diluat: ipse favebis, 
Ut melior causa causa sit illa tua. 
Qui silet, est f i rmus; qui dicit multa puellae 
Probra, satisfieri postulat ille sibi. 
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Non ego Dulichio furiales more sagittas 
Nec rapidas ausim tinguere in amne faces; 
Nec nos purpureas pueri resecabimus alas, 
Nec sacer arte mea laxior arcus erit; 
Consiliumst, quodcumque cano; parete canenti, 
Utque facis, coeptis, Phoebe saluber, ades! 
705
 Phoebus adest: sonuere lyrae, sonuere pharetrae; 
Signa .deum nosco per sua : Phoebus adest. 
Confer Amyclaeis medicatum vellus aenis 
Murice cum Tyrio: turpius illud erit; 
Vos quoque formosis vestras conferte puelias : 
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 Incipiet dominae quemque pudere suae. 
Utraque forniosae Paridi potuere videri: 
Sed sibi conlatam vicit utramque Venus. 
Nec solam faciem. mores quoque confer et ar tem: 
Tantum iudicio ne tuus obsit amor. 
715
 Exiguumst, quod deinde canam ; sed profuit illud 
Exiguum multis: in quibus ipse fui. 
Scripta cave relegas blandae servata puellae: 
Constantis animos scripta relecta movent. 
Omnia pone feros (pones invitus) in ignes 
730
 Et die „ardoris sit rogus iste meil· ' 
Thestias absentem succendit stipite natum : 
Tu timide flammae perfida verba dabis? 
Si potes, et ceras remove! quid imagine-muta 
Carperis? hoc periit Laudamia modo. 
725
 Et loca saepe nocent: fugiio loca conscia vestri 
Concubitus; causas illa doloris habent. 
„Hic fűit, hic cubuit! thalamo dormimus in illó; 
Hic mihi lasciva gaudia nocte dedit!" 
Admonitu refricatur amor, vulnusque novatum 
730
 Scinditur: infirmis culpa pusilla nocet, 
Ut paene extinctum cinerem si sulpure tangas, 
Vivet et e minimo maximus ignis erit, 
Sic, nisi vitaris, quidquid renovabit amorem, 
Flamma redardescet, quae modo nulla fűit. 
"
3® Argolides cuperent fugisse Capherea puppes, 
Teque, senex luctus ignibus ulte tuos; 
Praeterita cautus Niseide navita gaudet : 
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Tu loca, quae nimium grata fuere, cave! 
Haec tibi sint Syrtes; haec Acroceraunia vita; 
740
 Hic vomit epotas dira Charybdis aquas. 
Sunt, quae non possunt aliquo cogente iuberi, 
Saepe tarnen casu facta iuvare solent. 
Perdat opes Phaedra: parces, Neptune, nepoti, 
Nec faciet pavidos taurus avitus equos. 
745
 Gnosida fecisses inopem, sapienter amasset: 
Divitiis alitur luxuriosus amor. 
Cur nemost, Hecalen, nullást, quae ceperit I ron? 
Nempe quod alter egens, altera pauper erat. 
Non habet, unde suum paupertas pascat amorem 
750
 Non tamen hoc tantist, pauper ut esse velis. 
At tanti tibi sit, non indulgere theatris, 
Dum bene de vacuo pectore cedat amor. 
Enervant animos citharae lotosque lyraeque 
Et vox et numeris bracchia mota suis. 
755
 Illic adsidue ficti saltantur amantes, 
Qua caveas actor, quid iuvet, arte docet, 
Eloquar invitus: teheros ne tange poetas! 
Summoveo dotes impius ipse meas. 
Callimachum fugi to: non est inimicus Amori; 
760
 Et cum Callimacho tu quoque, Coe, noces; 
Me certe Sappho meliorem fecit amicae, 
Nec rigidos mores Teia Musa dedit. 
Carmina quis potuit tuto legisse Tibulli 
Vel tua, cuius opus Cynthia sola fu i t? 
765
 Quis poterit lecto durus discedere Gal lo? 
Et mea nescio quid carmina tale sonant. 
Quod nisi dux operis vatem frustratur Apollo, 
Aemulus est nostri maxima causa mali. 
At tu rivalem noli tibi fingere quemquam, 
670
 Inque suo solam crede iacere toro! 
Aerius Hermionen ideo dilexit Orestes, 
Esse quod alterius coeperat illa viri. 
Quid, Menelae, doles? ibas sine coniuge Creten 
Et poteras nupta lentus abesse tua : 
776
 Ut Paris hanc rapuit, nunc demum uxore carere 
Non potes: alterius crevit amore tuus. 
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Hoc et in abducta Briseide flebat Achilles, 
Illám Plisthenio gaudia ferre toro; 
Nec frustra flebat, mihi credite: fecit Atrides, 
780
 Quod si non facérét, turpiter esset iners. 
Certe ego fecissem nec sum sapientior illo: 
Invidiae fructus maximus ille fű i t ; 
Nam sibi quod numquam tactam Briseida iurat 
Per sceptrum, sceptrum non putat esse deos. 
•
85
 Di faciant, possis dominae transire relictae 
Limina, proposito sufficiantque pedes! 
Et poteris 1 modo velle tene! nunc fortiter ire, 
Nunc opus est celeri subdere calcar equo. 
Illo Lotophagos, illo Sirenas in antro 
•
90
 Esse puta ; remis adice vela tuis 1 
Hunc quoque, quo quondam nimium rivale dolebas, 
Vellern, desineres hostis habere loco. 
At certe, quamvis odio remanente, saluta! 
Oscula cum poteris iam dare, sanus eris. 
Ecce, cibos etiam, medicinae fungar ut omni 
Munere, quos fugias quosque sequare, dabo : 
Daunius, an Libycis bulbus tibi missus ab oris, 
An veniat Megaris, noxius omnis erit; 
Nec minus erucas aptum vitare salaces, 
800
 Et quidquid Veneri corpora nostra parat ; 
Utilius sumas acuentis lumina rutas, 
Et quidquid Veneri corpora nostra negat. 
Quid tibi praecipiam de Bacchi munere, quaeris : 
Spe brevius monitis expediere meis. 
805
 Vina parant animum Veneri, nisi plurima sumas, 
Et stupeant multo corda sepulta mero ; 
Nutritur vento, vento restinguitur ignis: 
Lenis alit flammas, grandior aura necat, 
Aut nulla ebrietas, aut tanta sit, ut tibi curas 
810
 Eripiat: siquast inter utrumque, nocet. 
Hoc opus exegi: fessae date serta carinae 1 
Contigimus portus, quo mihi cursus erat. 
Postmodo reddetis sacro pia vota poetae, 
Carmine sanati femina virque meo. 
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Adnotationes. 
Summarium. 
1 — 4 0 . Prologus. Poéta deo Cupidini proposi tum suum excusa t : 
nolle se adversus amorem bellum gerere, sed id pot i ss imum agere, 
ut calamitates in amore leniantur . 
4 1 — 7 4 . Paraenes is ad iuvenes et puel las , ubi poéta op t imum 
se amor i s medicum esse gloriatur. 
7 5 — 7 8 . Invocatio Phoebi , inventoris et poeseos et medic inae , 
7 9 — 1 0 6 . Principiis obsta ! 
1 0 7 — 1 5 0 . Malum inveteratum rebus agendis esse s a n a n d u m , 
otium vi tandum ; ergo : 
1 5 1 — 1 6 8 . f u n g e n d u m oratoris aut militis mune're, 
1 6 9 — 1 9 8 . aut agrum esse co lendum, 
1 9 9 — 2 1 2 . aut venatui , aucupio , p iscaturae operám esse dandam. 
2 1 3 — 2 4 8 . E f f i c a c e m medicinám esse amoris absent iam. 
2 4 8 — 2 9 0 . Magicas artes nihil prodesse Medeae Circesque exempl is 
demons t fa tu r . 
2 9 1 — 3 4 0 . Si abesse ab amica non liceat, vitia aními et cor-
poris in ea observata esse Semper ante oculos habenda , quin etiam 
dotes eius def lec tendas in peius. 
3 4 1 — 3 5 6 . Medicamina faciei, quibus puella uta tur , esse detegenda. 
3 5 7 — 3 9 8 . E x c u r s u s : poéta lasciviam carminum suorum excusat 
elegiaeque levitatem q u a n d a m esse propr iam docet . 
3 9 9 — 4 4 0 . Praecepta , quae in ipsa re Venerea peragenda 
serventur . 
4 4 1 — 4 6 4 . Binas amicas esse habendas veteremque amorem 
novo expel lendum. 
4 6 5 — 4 8 8 . Quod fecit A g a m e m n o n pro amissa Chryseide Bri 
seidem Achillis sibi v indicans . 
4 8 9 — 5 2 2 . Frigiditatem esse s imu landam. 
5 2 3 — 5 4 2 . Quod si fieri non possit , t aed ium esse nimio Vener i s 
u su q u a e r e n d u m . 
5 4 3 — 5 4 8 . Diffidentiam zelotypiamque esse vi tandas . 
5 4 9 — 5 7 8 . Monita Amoris Lethaei ad poétám : ad mala qu i sque 
sua an imum advertat , ut amorem faci l ius d e p o n a t : curam enim esse 
opt imum amor i s remedium. 
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5 7 9 — 6 0 8 Sol i tudinem esse fug iendam, quod Phyll idis a Demo-
phoonte desertae exemplo demons t ra tur . 
6 0 9 — 6 2 0 Inier aman tes versari non esse tu tum. 
6 2 1 — 6 4 2 . Praesent iam puellae amatae semper esse v i t andam. 
6 4 3 — 6 5 4 . Quere las ass iduas non prodesse , sed nocere . 
6 5 5 — C72, Pos t discidium lites inimicit iasque esse fug iendas . 
6 7 2 — 7 0 6 . Vitanda esse etiam congressus et colloquia cum 
puella olim amata . 
7 0 7 — 7 1 4 . Puel lam cum melioribus pulchr ior ibusque esse c o n -
p a r a n d a m . 
7 1 5 — 7 4 0 . Omnia , quae amatorem puellae admonean t , esse 
f u g i e n d a : litteras ab ea acceptas igni dandas , loca quoque, prioris 
felicilatis testes, vi tanda. 
7 4 1 — 7 5 0 . Thea t ra omniaque spectaculorum irr i tamenta ' e s se 
fug ienda . 
7 5 7 — 7 6 6 . Poétas eroticos non esse legendos. 
7 6 7 — 7 9 4 . Rivalem patienter esse to lerandum. 
7 3 5 — 8 1 0 . De usu c iborum et vini. 
8 1 1 — 8 1 4 . Epi lógus. 
* • * 
V. 3 — 4 . sceleris damnare, accusare . ut Pseudoverg . Cir. vs 1 8 9 : 
„ q u i s non b o n u s omnia malit Credere, quam tanti sceleris damnare 
p u e l l a m ? " — Tradita qui totiens te duce signa tuli, t amquam miles 
et signifer Amoris , nam secundum Ov. Am. I. 9, 1 : „Miii tat omnis 
a m a n s et habet sua castra Cupido ." Cf. Ον . Α. Α. II. 2 3 1 : „Militiae 
species amor est ," — signa tuli, de signis in castris Amoris cf. Ov. 
A m . 111. 15, 1 5 : „Culte puer puer ique pa rens Amathus ia culti, Aurea 
de campo vellite signa meo ," ibid. I. 11, 11 — 1 2 : „Credibile est et 
te sensisse Cupidinis a r c u s ; In me militiae signa tuere tuae ' , ibid. II. 
9 , 3 — 4 . (ad Cupidinem) „Quid me, qui miles n u n q u a m tua signa 
reliqui, L a c d i s , ' ibid. II. 12, 2 7 — 2 8 : „me sine caede Cupido Iussit 
militiae signa movere s u a e . " 
V. 5 — C . Tydides, a quo tua saucia mater, n am Diomedes, 
Tydei filius, Venerem ipsam vulneravit apud Troiam secundum Horn. 
11. V. 3 3 0 . sqq. — In liquidum rediit aethera Mártis equis, cf. 
Horn. II. V. 3 6 3 . sqq : rrj d' «V "Auης diöut χρυοήμπυκας irrnovq . . . 
Αιψκ á" értti&' IXOVTO &täv tőog, ainvv Όλνμπον. 
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V. 7. Saepe tepent alii iuvenes, ego semper amavi, eadem 
anti thesis Ov. Am. 11. 2, 5 3 — 5 4 : „Seu tepet, indicium securas perdis 
ad aures , sive amat, officio fit miser ille t u o . " — tepent, tepido amore 
sunt , mediocriter aman t . — amavi, sc. magno veroque a m o r e . 
V. 10. Impetus, a f fec tus animi rat ione carens . 
V. 12. Nec nova praeteritum Musa retexil opus, ut Ov. Pont . 
1. 3, 3 0 : „Quod tua fecerunt scripta, retexit o p u s " — nova... 
Musa, i. e. libellus de Remediis Amoris . — praeteritum . . . opus, Ars 
Amatoria . — retexit, de le t ; imago ab arte texendi ducta. Eodem sensu 
a p u d Cic. De or. II. 38 , 1 5 8 : „ q u i b u s ante exorsa et pot ius detexta 
prope re texan tu r" et Philip. II. 13, 3 2 : „I taque iam retexo orat ionem 
m e a m . " 
V. 14. vento . . . suo, secundo ; contrar ium dicit Hör. Epod. 
9, 3 0 : „Ventis i turus non s u i s . " 
V. 15. indignae, amore indignae. 
V. 18. A trabe sublimi triste pependit onus, contrar ium apud 
Ον. Fast . II. 7 6 0 : „Deque viri collo dulce pependit o n u s . " 
V . 2 0 . pacis amatőr, n am secundum Prop . 111. 5, 1 : „Pacis 
Amor deus est, pacem veneramur a m a n t e s . " 
V. 2 5 — 2 6 . nudis . , . sagittis, de pharetra exemptis ; cf. Ov. 
Am. I. 1, 2 1 — 2 2 . de A m o r e : „phare t ra cum prot inus ille soluta Legit 
in exit ium spicula facta m e u m . " — mortifero scnguine, ut Ov. Fas t . 
I. 1 2 3 : „Sanguine letifero totus miscebitur o rb is . " — sanguine, i. e. 
ef fus ione sanguinis . 
V. 11. Vitricus, Mars , amator Veneris , vitricus Amoris per 
iocum dicitur, ut Ov Am 1. 2, 2 4 ; Amor autem privignus Martis 
nomina tur Ov. Am 11. 9, 4 8 : „Quod dubius Mars est, per te, privigne 
Cupido, est. 
V . 2 9 . maternas, i. e. Venereas . 
V. 3 1 — 3 2 . nocturna frangatur • ianua rixa, ex Tibull . 1. 1, 
7 3 — 7 4 ; „ N u n c levis est t rac tanda Venus , dum frangere postes Non 
pudet et r ixas inseruisse i uva t . " — frangatur ianua, sc i anua puellae 
ab amatore excluso, quae res pass im occurrit apud poetas eroticos. — 
tegat ornatas multa Corona fores, coronis o rnabant i anuam puellae 
amatores exclusi ; cf. Lucret . IV. 1 1 7 7 : „At lacr imans exclusus ama-
tor l imina saepe Flor ibus et sertls operi t ." Prop. 1. 16, 7 — 8 . ( ianua 
de se) : „Et mihi non desunt turpes pendere corollae Semper et ex-
clusi s igna iacere f a c e s O v . Am. 1. 6 , 6 7 — 6 8 : „At tu, non laetis 
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d e t r a c t a Corona capi l l i s , D u r a s u p e r to ta l i m i n a n o c t e i a c e " et Α . A . 
I I . 5 2 8 : „ E t capi t i d e m p t a s in f o r e p o n e r o s a s " et Met . X I V . 7 0 8 : 
„ I n t e r d u m m a d i d a s l a c r i m a r u m ro re Coronas P o s t i b u s i n t e n d i t . " 
V. 3 4 . Verbaque dent. i. e. fallant, e ludant . — viro, marito. 
V. 3 5 — 3 6 . modo blanditias, rigido modo iurgia posli Dicat, 
quod aman tes exclusi solent facere ; cf. infra vs. 5 0 7 . , Tibull . 1. 2 , 
7 — 1 4 . et praecipue Ov. Am. 1. 6. — rigido... posli, ut Ov. Am. 
I. 6, 7 3 : „crudeles rigido cum limine pos tes ." — flebile cantet amans, 
queru lus cantus amator is ante ianuam clausam amicae a Graecis 
παραχλανσίθνρον vocabatur (cf. Plut, E r o t . 8 . ) , cuius exempla s u n j 
"apud Romanos Hör Carm. 111. 10 . , Prop. 1. 16. et Ov. A m I . 6 . 
V, 3 8 . Non tua fax avidos digna subire rogos, i. e. f a x Amoris 
opponi tur faci illi funes tae , qua veteres rogos mor tuorum incendere 
solebant . Cf. Ov. Her. 6, 4 2 : „ F a x q u e sub arsuros dignior ire rogos . " 
— avidos . . . rogos, ut Ov. Am. 111. 9 , 2 8 : „Defugiunt avidos ca r -
mina sola rogos." 
V. 3 9 — 4 0 . movit gemmalas aureus alas, ut Ov. Am. 1. 2 , 
4 1 — 4 2 . de Amore : „Tu p innas gemma, gemma Variante capillos Ibis in 
aurat is au reus ipse rot is . ," — movit . .. alas, alis t amquam adnui t poetae 
verba eius probans . Cf. Priap. 37 , 1 3 — 1 4 . (de P r i a p o ) : „ P r o -
misit fore mentu lamque movit Pro nutu deus et rogata f ec i t . " — 
aureus, capillis aureis (χρνσοχηίτης), ut etiam χρννεη '4η,ροδίτη, — pro-
positum perftce, dixit, opus, ut Ov. Fast . IV. 16. „Coeptum perfice, 
dixit, o p u s . " 
V. 4 7 — 4 8 . in Herculeo . . . hoste, Telephus , Herculis ex Auge 
filius. — Vulneris auxilium Pelias hasta tutit, cf. de eadem re Prop . 
II. 1, C 3 — 6 4 : „ M y s u s et Haemonia iuvenis qua cuspide vu lnus 
Senserat , hac ipsa cuspide sensi t o p e m . " Fabu lam de Telepho, rege 
Mysiae, narrat Apollod. Epit. III. 17 : όρμήσαντος de Άχιλλεως έπ 
αύτίν ov μείνας εδιοίκετο xai διωκόμενος έμπ λάχεις ti ς αμπέλου χλημα 
τον μη ο ο ν τιτρώσχετκι δόρατι . . . Τήλίηος dt ex της Μνσίας ανίατο ν 
τίι τρανμα εχων, εϊπόντος αντοϋ τον 'Απόλλωνος τότε τίνξεσ&αι θεραπείας, 
(ίτκν ί> τρώαας i ατοί ς γειηται, τρνχεσιι ήμηιεπμένος εις "Αργός άηίχετο xai 
δεηθείς Ά/ιλλεως xai νπετχημένος τον εις Τροίαν πλοϊν δείξαι θερα-
,πενεται άπο'ξνσαντος Ά/ιλλέως της Πηλίάδος μελιάς τον ιόν. — Pelias 
hasta, hasta Achillis facta e ligno fraxini in monte Thessat iae Pelio 
c a e s a e ; cf. Horn. II. XIX. 3 9 0 : Πηλιάδα μελίην, την πατρι ηίλω πόρε 
Χειρών Πηλίου έκ χορνηης, η όνο ν εμμεναι ήρώεσσιν. 
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V. 4 9 — 5 0 . Sed quaecumque viris, vobis quoque dicla, puellae, 
Credite, aliter in Arte Amalor ia , ubi libris 1. et II. iuvenes, libro Ili. 
puellae separat im inst i tuuntur . 
V. 5 4 . servum, adiectivi vice fungi tur , ut Hör. Ep . I. 19, 1 9 : 
„ 0 imitatores, servum p e c u s . " — v i t i i . . . sui, est enim amor s e c u n -
dum phi losophos perturbatio animi vitiosa. Cf. infra adn . ad . vss. 
7 3 — 7 4 . 
V. 5 5 — 5 6 . Phyllis, filia Si thonis , regis Thrac iae , relicta a 
Demophoonte , Thcsei filio, de qua re O v . Her. 2. — per quod noviens, 
saepius isset iter, cf. quae de hac re infra vss. 5 9 9 . sqq. na r ran tu r 
et adn . ad h. 1. 
V. 57 — 58 moriens Dido, mori tura propter inf idel i tatem Aeneae 
ut Verg, Acn. 1. IV. nar ra tur . — summa vidisset ab arce Dardanias 
vento vela dedisse rales, cf. Verg. Aen. IV. 5 8 J ; „ reg ina e specu l i s 
cum pr imum albescere lucem Vidít et aequat is classem procedere 
velis ." — Dardanias, Troianas , a Dardano, rege ant iquiss imo Troiae. 
V. 5 9 — 6 0 . sua viscera, liberos suos . — Quae socii damno 
sanguinis ulta virum, Medea, uxor Iasonis, quae infidelitatem mariti 
caede l iberorum suorum ulta est. — socii. . . sanguinis, communium 
liberorum 
V. 6 1 — 6 2 . Tereus. . . Philomela. Tereus , rex Thraciae , 
uxorem duxit Prognen et postea vi compressi t sororem eius, Phi lo-
melam. T u m Progne et Phi lomela , ut iniuriam ulciscerentur, parvum 
Ityn, fi l ium Terei et P rognes , necaverunt ct epu landum apposuerun t 
patri, qui, pos tquam rem cognovit , stricto gladio feminas crudeles 
persecu tus est. Omnes denique in aves sunt m u t a t i : ex Tereo epops, 
ex Progne h i rundo ( s e c u n d u m alios luscinia) , ex Phi lomela luscinia 
( secundum alios h i rundo) facta est. Fabu l am narrat Ov. Met VI, 4 2 4 . 
sqq. — Per facinus, scelus. 
V. 6 3 — 6 4 . Pasiphaen, Pas iphae , uxor Minois, regis Cretae, 
t au rum amavit, unde na tus est Minotaurus , biforme mons t rum ; cf. 
Apol lód. 111. 8. Fabulam narra t Ον. Α. A. 1. 2 8 9 . sqq. — Phaedram, 
uxor Thesei , quae incesto amore dilexit pr ivignum suum, Hippoly tum, 
de qua re extat celeberrima Euripidis tragoedia ( H i p p o l y t u s ) et Ov, 
Her. 4 . 
V. 6 6 . Danais, Troianis , pro adiectivo posi tum, ut Ov. Her . 111. 
8 6 : „ D a n a a s . . . opes ." 
V. 6 7 . Scylla, f abu lam de Scylla, filia Nisi, regis Megarensium, 
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flarrat Apollod. 111. 2 1 0 : (Mir ω ς) Μέγαρα είλε Ν ίσον βασιλεύοντος τοϋ 
Πανδίονος . . . απέθανε δε και Λϋσος δια θυγατρος προδοσίαν. "Εχοντι 
γαρ αντώ πορφνρέαν εν μέση τη κεφαλή τ ρίγα ταύτης άφαιρεθείσης ην 
χρησμός τελεντησαι. Ή δέ θνγάτηρ αντον Σκύλλα έρασθείσα Ι\1ίνωος 
εξεϊλε την τρίχα. 
V. 7 3 — 7 4 . Publicus asserlor dominis suppressa levabo peclora, 
omnium aninios, amor is servos, l iberabo. Dixit enim supra vs. 5 4 : 
„ se rvum vitii pectus habere su i " . — Publicus asserlor, l iberator 
omnium. Alludit ad manumiss ionem servorum ; nam asserlor in Übel-
tätern vocabatur lictor, qui apud praetorem servo manumi t t endo vindictam 
( fes tucam, virgam) imposuit his verbis : „ H u n c ego hominem liberum 
esse a io ." Cf. Ov. Am. III. 11, 3 : „ Scilicet adserui iam me rupique 
ca t enas" . — dontinis, domini pectoris ( a n imi) vocantur a phi losophis , 
praecipue a Stoicis, cupiditates et affectus, Graece τα πάΟη} qu ibus 
a n i m u s opprimitur , ut servus ; cf. Hör. Sat . II. 7, 9 1 . de mente 
amore o p p r e s s a : „eripe lurpi Colla iugo, „liber, über s u m " die age : 
non quis , Urget enim dominus mentem non lenis" et Pers . Sat . V. 
1 2 9 : „sed si i n t u s , et in iecore aegro Nascuntur domini, quo tu 
impunit ior exis, Atque hic, quem ad strigiles scutica et metusegi t er i l is" . — 
νindictae, t amquam manumiss ioni per vindictam ; nam vindicta vocabatur 
festuca illa sive virga, qua lictor caput manumit tendi tetigit ; cf. Hör. 
Sat . II. 7 , 7 5 : , T u n e mihi dominus rerum imperiis h o m i n u m q u e Tot 
tant isque minor , quem ter vindicta quaterque Imposi ta haud u n q u a m 
misera formidine pr ivet" ? 
V. 7 5 — 7 6 . adsit tua laurea nobis.., Phoebe, poetae se vates 
esse sent iunt sacro quodam furore correpti ; vat ic inantes au tem folia 
lauri Apollini sacrae manducaban t excitandi furor is c a u s a , unde Lycophr . 
6 . de v a t i b u s : δαφνηφάγοι λαιμοί et Tibull . II. 5, 6 3 . (Sibyl le de se) : 
„Sic usque sacras innoxia l aurus Vesca r . " — medicae.. . repertor 
opis, Phoebus est deus medicinae ; cf. Ov. Her . V . 1 4 9 — 1 5 2 . (verba 
Ocnoncs medendi per i taed: „Me miseram, quod amor non est medica-
bilis h e r b i s ! Deficior p rudens art is ab arte mea. Ipse repertor opis 
(sc. Apollo) vaccas pavisse Phe raeas Fer tur et a nostro sauc ius igne fu i t . " 
V. 8 0 . siste pedem, ut Verg. Aen . VI. 4 6 5 : „Siste g r a d u m . " 
V. 8 3 . teneras mora percoquit uvas, ut Tibull. I. 4 , 19 : „ A n n u s 
in apricis matura t collibus u v a s " et Ov. Tris t . IV. 6 , 9 : „ T e m p u s 
ut extensis tumeat facit uva r acemis . " — percoquit, m a t u r a t ; cf, 
Verg. Ge. I. 5 2 2 : „Mitis in apricis coqui tur vindemia saxis " 
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V . 8 5 — 8 0 . Quae praehel latas arbor spatiantíbus umbras, Quo 
posita est primum tempore, virga ftiit, cf. Ον . Α. Α. I I . 3 4 2 : „Sub 
qua n u n c recubas arbore , virga fű i t . " 
V. 9 1 — 9 2 . Principiis obsta etc., totum distichon proverbium 
factum est. 
V. 9 4 . aptus) sc ad s a n a n d u m . 
V. 9 0 . vindictae, cf. adn . supra ad vs. 7 4 . 
V. 1 0 0 . Non legeres vullus cortice, Myrrha, tuos, de Myrrha 
sive S m y r n a , patrem amante , cf. Apollod. III. 1 8 3 : ΙΙανύατσο; Óé 
<J ηνι ( Λόωνιν) θείαντος ßnm7.f'o>c 'Λσσνρίων, "ς sa/ε βνγατε'υα Νμύρναν 
κΐτη χατά μήνιν Ά<\ ροδίτης (ο ν γι/ο αυτή ν ετίμα) f f f / í / · τον πατρός ίο οι τ α 
χ κι πίχιγον λαβονσα τήν τροηον άγνοούντι τω πάτοι νύχτας δώδεχα 
σνιενντ α Ο η. » ős, ώς ήσίίετο. σπαοάμενος τίι ξίη ο»· söiarxsv αυτήν. Ή Ős 
περιχαταλαμβανομένη ίίεοίς ηυξατυ ιν/αιής γενέσθαι. θεοί Ős χατοι-
χτείραιτες αντυν τις ΰίνδρον μετήλλαζαν, υ χαλονσι σμνρναν /Ιεχαινηνιαίω 
ős ύστερον χοόνω την δένδρου όαγεντης γ tri-1, θήνιο τον λεγόμε την "Λδωνιν. 
De S m y r n a Helvius Cinna, Catulli amicus , epyllion celeberr imum 
scripsit , quod ad nostram aetatem non pe rven i t ; f abu lám copiose 
narrat Ov. Met. X. 2 9 8 . sqq. 
V. 1 0 3 — 1 0 4 . Veneris decerpere fructum, cf. Hör. Sat . I. 2 , 
7 8 — 7 9 : „Desine matronas sectarier, unde laboris P lus haur i re mal 
est quam ex re decerpere fruclus." — cras quoque fiet idem, proverbiali 
ter dicitur de eo, qui, quae hodie agenda sunt , Semper in cras t inum 
diem d i f fe r t ; l ocum imitatur Pers. Sat. V. 6 6 : „Cras hoc fiet — 
idem cras fiet." 
V. 111 . Poeantius heros, Philoctetes, Poeant is filius, quem 
viperino morsu laborentem et socios eiulatu maloque vulneris odore 
molestantem Graeci Troiam petentes in insula Lemni re l iquerunt . 
V. 1 1 3 — 1 1 4 . Post... mullos sanatus . . . annos, decimo belli 
Troiani anno , pos tquam Graeci ex oraculo Troiam sine sagittis Phi -
loctetis ab Herculc acceptis capi non posse intel lexerunt, Ulixes et 
Diomedes Lemnum venerunt Phi loctetemque a Podalir io, celeberrimo 
Graeci exerci tus medico, f ra t re Machaonis , s ana tum Troiam duxerun t , 
cf. Apollod. V. 8. et Quint . Smyrn . IX. 4 6 3 . Aliter Prop. II . 1. 5 9 ; 
„Tarda Philoctetae sanavit c rura Machaon" et Procl. de Il iade Parva : 
Λιομήδης ix Λήμνου Φιλοχιήτην ανάγει. ιαθεις ős οντος υπό Μαχάονος 
και μονομαχήσας 'Λλεξάνδρφ (i. e. Paridi) κτείνει et Ον. Pont . I. 3, 5 : 
„Utque Machaoniis Poeant ius ar t ibus heros Lenito medicam vulnere 
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sensit o p e m . " Extat de hac re celeberrima Sophnclis t ragoedia, Pliiloctetes. 
— bellis, bello Tro iano . 
V. 110 . Admoveo tardam nunc tibi lentus opem, i. e. morbi 
veteres non possunt celeriter s a n a r i : lente sens imque sunt curandi . 
V. 119— 1 2 0 . Cum fnror in cursu est, eodem sensu Ov. Pon t . 
IV, 11, 1 8 : „Dum dolor in cursu es t . " — i npelus, i. e. impetus 
animi, f u r o r ; cf. supra vs. 10. et adn . ad . h. 1. 
V. . 2 1 — 1 2 2 . ab obliquo qui cum descendere possit, de nata tore , 
qui f luvium t ranare studet obl ique, amne secundo ; cf. Ον. Α. Α. II. 
181 — 1 8 2 : „Obsequio t ranantur aquae nec vincere possis F lumina , si 
contra , quam rapit unda , na tes . " — Pugnat, cona tur , contendit , ni t i tur . 
V. 1 2 9 — 1 3 0 . dederit lacrimas, fuderi t . — animumque imple-
verit aegrum, ma l im: expleverit, ut Ov. Trist . IV. 3, 3 8 : „Exple tur 
lacrimis egeri turquc dolor" et Verg. Aen. II, 5 8 6 : „ a n i m u m q u e explesse 
iuvabit Ultricis f l a m m a c ' . — emoderandm, Άπαξ tinqpévnv·, vox 
for tassc ab Ovidio Acta. 
V. 1 3 1 — 1 3 2 . Temporis ars medicina fere est, i. e. ars , quae 
sc componi t ad oppor tuni ta tem temporis ; cf. Ον. Α. Α. I. 3 5 7 : 
„medici quoque t empóra se rvant . " — data . . ν ina, i. e. medicinae 
loco data. 
V. 133 , accendas, susci tes. 
V. 136 . fugias otia, otiu .1 esse a l imentum amoris docemur 
iam ex Catull . 5 1 , 1 3 : „Otium tibi, Catulle, molestum e s t : Otio 
exuPas n i m i u m q u e gest is ." 
V. 137 — 1 3 8 . ut fecere, tuentur, i. e. ut fecere amorcm, ita 
conservant . — iucundi. . . mali, de amore , u t Catull . 68 , 1 7 : „dea 
(sc. V e n u s ) . . . Quae dulcem curis miscct amar i t i em" et ibid. 64 , 9 5 . 
(de Amore) : „Sanc te puer , curis hominum qui gaudia misces" et Ov. 
A m . II. 9, 2 3 — 2 4 : „Vive — deus — posito — si qilis mihi dicat — 
amore , Deprece r : usque adeo dulce puella malum es t . " 
V. 139 — 1 4 0 . periere Cupidinis arcus Contemptaeque iacent et 
sine luce faces, cf. Tibull . II. 5 , 1 0 5 : „Pace tua pereant a rcus pere -
antque Sagittae, Phoebe , modo in terris erret inermis a m o r " et ibid. 
II, 6 , 1 5 : „Acer Amor, f rac ias u t inam tua tela sagit tas, Si licet, 
extinctas asp ic iamque faces" ; Ov. Am. III. 9 , 7 — 8 : „Ecce puer 
Veneris fert eve r samque phare t ram Et f rac tos a rcus et sine luce facem 
V. 1 4 1 . platanus vino gaudet, p la tanos , si vino r igentur , melius 
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crescere affirmat Macrob. Sa turn . I. 9 ; cf. etiam Martial . IX. 61 , 16 . 
(de p l a t a n o ) : „Crevit et effuso laetior u m b r a mero . " 
V. 114 . res age, sc. res serias. 
V. 1 4 5 — 1 4 6 . sub nuUo vindice somni, cf. Ov. Am. II. 10, 5 3 : 
„Nox mihi sub nul lo vindice semper er i t" . — sub nullo vindice, nul lo 
impedíente. — inullo tempóra quassa mero, i. e. caput multo vino 
torpidum ; ex Tibull . I. 2, 3 : „mul to pe r cus sum tempóra Baccho" ; 
Graece οϊναπλήξ, ut apud Ant ipa t rum Anth. Pal. IX. 3 2 3 , 5. 
V. 148, Adfluit, obrepit et penatra t necopinato ; cf. Cic. De f in . 
I. 11, 3 9 : „si ea sola voluptas e s s j t , quae quasi titillaret sensus , ut 
ita dicam, et ad eos cum suavitate adflueret et i l laberetur ." 
V. 1 ,9 . puer ille, Amor , ut passim apud poetas eroticos ; cf. 
Ov. Am. Ι. I , 2 5 ; „cer tas habuit puer ille sag i t t a s" . 
V. 151 — 1 5 2 . Sunt fora, sc ubi causas agere possis orator et 
causidicus. — sunt leges, sis igitur iur isconsul tus et .responde de iure 
clientibus et c o n s u l t o r i b u s ; cf. Hör. Sat . I. 1, 9 : „Agricolam laudat 
iuris legumque peritus, Sub galli cantum consul tor ubi ostia pu l sa t " . — 
quos tuearis, amici, quorum causas agas apud iud ices ; cf Cic pro 
Arch. 6, 1 3 ; „eresei t oratio et facul tas , quae, quan t acunque in me 
est, n u n q u a m amicorum periculis de fu i t " . — Vade per urbanae 
splendida caslra iogae, i. e. fungere glorioso causidici et oratoris 
munere . — urbanae . . . caslra togaet quia causidici et oratores in 
foro togam gestare sc lebant . — urbanae, toga in urbe et in pace 
ges tanda opponi tur sago bellico — splendida castra, gloriosa, ad 
honores ducent ia . — caslra togae, o x y m o r o n ; castra enim bellum, 
toga pacem s ignif ica t ; cf. Vell. Pat . II. 1 2 5 : „vir utilior in castris, 
melior in t oga" . — caslra, m u n u s causidici et oratoris est t amquam 
militia forensis , bellum forenxe, ut Ov. Pon t , IV. 6, 2 9 : „quid valeas 
Marie forensi" ibid. IV. 6, 3 3. (ad Brutum ora torem) : „Hos t ibus 
eveniat , quam sis violentus in armis Sentire et l inguae tela subire 
tuae" et Fas t . I. 22 : „Civica p ro trepidis cum tulit arma r e i s " , ibid. 
IV. 1 8 8 : „Et fora Marie suo l itigiosa vacen t " , Trist. I V . 10, 1 8 : 
Fort ia verbosi na tus ad arma fori". 
V. 155 — 1 5 6 , fugax Parthus. . . Iam videt in campis Caesaris 
arma suis, alludit ad expedi t ionem orientalem Gai Caesaris iuvenis, 
nepolis et filii adoptivi August i , fllii Agrippae et Iuliae maioris, qui 
anno 1. a . Chr n . in Syr iam abiit ad res Orientis o rd inandas . Hic 
est terminus post quem libelli de Reinediis Amoris . De eodem Gaio 
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Caesare in Syr iam abi turo ment ionem facit Ον. Α. Α. I . 1 7 7 . sqq. , 
ubi est terminus ante quem Artis Ama 'or iae . — fugax Parthus, mos 
erat Par thorum, f ugám simulare, ut hősies incaute pe rsequen tes eo 
faci l ius sagittis obruere possent . Cf Ον. Α. Α. I. 2 0 9 : „Te rgaque 
Par thorum Romanaque pectora dicam Telaque ab averso quae iacit 
host is e q u o " , Verg. Ge. III. 31 : „ F i d e n t e m q u e fuga Par thum versisque 
sagi t t is" , Prop. III . 9 , 5 4 : „Par thorum as tu tae tela remissa f u g a e " . — 
Caesaris arma, exerci tum Gai Caesaris ausp ic i i s August i Caesaris 
contra Par thos missum ; cf. Ον. Α. Α. I . 1 8 1 . de Gaio Caesare 
a d m o d u m iuvene in Syr iam ituro : „Ultor adest p r imisque ducem pro-
fitetur in annis Bellaque non puero tractat agenda pue r " et ibid. I. 
191 : „Auspici is an imisque patris, puer , a rma moveb i s Et vinces animis 
auspici isque pa t r i s " . 
V. 1 5 7 — 1 5 3 . Parlhasque sagittas, Pa r lhas pro Parthicas, ut 
Prop. I I I . 4, 1 : „Assuescent Latio Par tha t ropaca Iov i" . — El refer 
ad patrios bina tropaea deos, ex Prop. II. 30 , 22 : „Et ferre ad 
patr ios praemia dira L a r e s " . Cf. Ov. Her, 1. 2 6 : „Poni tu r ad patrios 
barbara praeda d e o s " . — ad patrios . .. deos, ad Lare's dornesticos, 
i. e. d o m u m , Duces, victores reversi, domos suas tropaeis host ium 
ornarc so leban t ; cf. Prop III. 9 , 2 5 — 2 6 : „Vei tibi Medorum pugnaces 
ire per hastas Atque onerare tuam fixa per a rma d o m u m " . 
V. 159 — 1 6 0 . Aelota Venus est a cuspide laesa, cuspide 
Diomedis, qui erat rex Calydonis in Aetolia. Cf. supra vs. 5. et a d n . 
ad h. 1. — amalori, Marti. 
V. 160. Aegisthus . . . adulter, I h y e s t i s filius, qui Agamemnone 
absente uxorem eius Clytaemnest ram corrupit . pos tea mari tum ex bello 
Troiano redeuntem auxilio Clytaemnestrae occidit . De qua re agit cele-
berr ima Aeschyli t ragoedia, Agamemnon 
V. 163 — 1 0 4 . tardis . . . armist n am decem annos bellum Tro ia -
n u m duravit — Transtulerat, i. e. t rans mare Aegaeum. Cf. Ov. 
Fas t . II. 2 7 9 . de Evandro cul tum Panis in Italiam ex Arcadia ferente : 
„Trans tu l i t Evander silvestria n u m i n a s e c u m " . 
V. 1 6 5 — 1 6 6 . nulla gerebal, sc. nul la bella gerebat Argos. — 
Argos, scdes Agamemnon i s . 
V. 1 6 8 . ille puer, Amor , cf. adn . supra ad vs. 1 4 9 . 
V. 169 -—170 . Rura quoque obleclanl anímos studiumque colendi: 
Quaelibet huic curae cedere cura polest, cf. Hor . E p o i . 2, 37 — 3 8 . 
(de vita rust ica) : „Quis non malarum, quas amor curas habet , H a e c 
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inter oblivisci tur" ? — Quaelibet . . . cura, ergo etiam amor, qui a poetis 
eroticis saepe cura vocatur. 
V. 1 7 3 — 1 7 4 . veisata, arata . — Cerealia semina, semina 
f rument i . — Quae tibi cum multo faenore reddat ager, ex Tibull . II. 
C, 2 1 — 2 2 : „sulcis credit aratis Semina , quae magno faenore reddat 
ager" . Cf. Ov. Pont . I. 5, 26 : „Et sata cum multo faenore reddit 
age r " . Nam agricolae, ut Cic. De senect . 5 1 . dicit : „ h a b e n t . . . 
rationem cum terra, quae n u n q u a m recusat commerc ium nec u n q u a m 
sine usura reddit, quod accepit, sed alias minore, p le rumque maiore 
cum f a e n o r e " . 
V. 175 . Adspice curvaios pomorum pondete ramos, cf. Ov. A. 
Α . II. 2 6 3 : „Dum bene dives ager , d u m rami pondere n u t a n t " . 
V. 1 7 7 — 1 7 8 . Adspice labenles incundo murmure rivos, u t Hor. 
Epod . 2, 2 5 : „Labuntur altis interim ripis a q u a e " et ibid. 27 : 
„ Fon tesque lymphis obstrepu.i t manant ibus , S o m n o s quod invitet 
l eves" . — tondenles d epascen t e s ; cf. Verg. Ecl. X. 7 : „Dum tenerae 
a t tondent s imae virgulta capel lae" , 
V. 179 . petunt rupes praeruptaqne saxa capellae, ut Pseudoverg . 
Dir. 1 3 4 : „Haedorum páter ο felix semperque beate, Sive petis 
montes praeruptos saxa pe r r e r ans" . 
V. 181 . Pastor inaequali modulatur harundine carmen, cf. Verg. 
Ecl. I. 2 : „Si lvestrem tenu i Musam meditar is a v e n a " et Tibull. II. 1, 
5 1 — 5 4 : „Agr ico la . . . satur arenli pr imum est modulatus avena 
carmen". — inaequali.... liarundine, fistula pastoral is , Gaece σνοιγξ 
ex septem dispar ibus calamis eons tans ; cf, Verg. Ecl. 11. 36 : „Es t 
mihi dispar ibus septem compac ta cicutis F i s t u l a " , Tibull. II. 5, 3 1 : 
„Fis tula , cui Semper decrcscit harundin is o r d o : Nam ca lamus cera 
iungl tur usque mino r " , Ov. Met. VIII. 1 8 9 — 1 9 2 : „nam ponit in 
ordine pennas A minima coeptas, longam breviore sequenti , Ut clivo 
crevisse putes : sic rustica quondam Fistula d ispar ibus paulatim surgit 
aven i s " . 
V. 185— 186. cum suppositos fugiunt examina fiimos, cum 
alveus apium supposi to igne suff i tut , ut apibus f u m o fugat is favi 
eximi possint . Cf. Verg. Ge. IV. 2 2 8 : „S i -quando sedem . . . serva-
taque mella Thesaur i s relines, prius haus tu sparsus a q u a r u m Ora főve 
f u m o s q u e m a n u praetende sequaces" et Aen. XII . 5 8 7 : „ Inc lusas ut 
cum latebroso in pumice pastor Vestigavit apes f u m o q u e implevit 
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a m a r o " . — examina, sc. ap ium. — vimina curva, a lveus apium 
vimineus ro tundus . 
V. 180 — 1 9 0 . maturam rusticus uvam Detigit, decerpit , ut Ov. 
Her. IV. 2 9 — 3 0 : „Est aliquid plenis pomar ia carpere ramis Et tenui 
p r imam deligere ungue r o s a m " . — ntido sub pede musta fluunt, cum 
mus tum ex uvis exprimitur pedibus nudis calcantis ; cf. Tibull . I. 7, 
3 5 — 3 0 : „Ilii iucundos pr imum malura sapores Expressa insuet is 
uva dedit pedibus" et ibid. II. 1, 4 5 : „Aurea tum pressos pedibus dedit 
uva l iquores" et Prop. III. 17, 1 7 : „Dum m o d o purpureo spumen 
mihi dolia musto Et nova pressantes inquinet uva pedes" . 
•V. 191 — 1 5 2 . desectas alligal herbas, agitur de messe feni, 
cum herbis desectis fenum in manipulos colligatur. Cf. Plin. Ν. H. 
XV111. 28 , 2 0 2 : „ ius tum est u n a opera i ugemm in die desecari 
alligarique manipulos mille ducen to s " ; Colum. XI. 2, 9 0 : „manipu los 
alligare" et ibid. II. 18, 5 : „Tum fenisecem messorem oportet inducere 
et desectam lierbam religare." 
V. 1 9 5 — 1 9 0 . ramum ramus adoptet, i. e vetus r amus t amquam 
adoptat r a m u m insitum ; eodem sensu Ον. Α. A. 11. 0 5 2 : „F i rmaque 
adopt ivas a rbor habebi t o p e s " et Medic. fac. 6 : „F i s saque adopt ivas 
accipit arbor o p e s " ; Martial. XIII. 4 6 : „Villa maternis f ue r amus 
paecoqua ramis : Nunc in adoptivis Persica ca ra s u m u s " , Etiam Plin. 
Ν. Η. XVI. 1. prooem. de pomis insitivis : „Sive illae ultro, sive ab 
homine didicere blandos sapores adoplione et connubio". — comis, 
f rondibus . 
V. 20 0. a Phoebi . . . sorore, a Diana, dea vena to rum. 
V. 2 0 1 — 2 0 2 . leporem pronum, corpore prono procurren tem, 
ut Ov. Met. X. 5 3 8 : „Au t pronos tepores aut celsum in cornua 
cervum Aut agitat d a m m a s " et ibid. X. 0 5 2 (de Atalanta et Hip-
pomene cursu cer tant ibus) : „ c u m carcere pronus u terque Emicat et 
s u m m á m celeri pede libat h a r e n a m " . — retia, sc. v e n a t o r i a . — iiigis, 
sc. mont ium. 
V. 2 0 3 . pavidos tcrre varia formidine cervos, formidinem 
appel labant vena tores funiculum variis (versicoloribus) avium pinnis 
dist inctum ad feras te r rendas et in retia impel lendas ; cf. Senec. De 
ira II. 12 : „Cum maximos ferarum greges linea pennis d is t i rc ta 
contineat et in insidias agat : ab ipso effectu dicta formido" ; Verg. 
Ge. III. 3 7 2 : „Puniceaeve agitant pavidos (sc. cervos) formidine 
p e n n a e " et Aen XII. 7 5 0 : „Cervum puniceae saeptum formidine 
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p e n n a e " . Ovidium imitatur Lucán . IV. 4 3 7 : „dum pavidos formidine 
cervos Claudat , odora tae metuentes aera p e n n a e " . 
V. 2 0 6 . pingui. . . quiete, segni, quales solent esse homines 
pingues , ut Ov. Am. I. 13, 7 : , Nunc etiam somni p ingues" et ibid. 
II. 19, 25 : „Pinguis araor n imiumque patens in taedia nobis Verti tur *. 
V. 2 0 8 . Aut Uno aut calamis praemia parva sequi, ex Prop. 
III. 13, 4 0 : „Sive petes calamo praemia sive c a n e " . — Uno, retibus 
aucupator i is , sicut etiam retia piscatoria saepe lina v o e a n t u r ; cf. Ov. 
Met. III. 5 8 C — 5 8 7 : „7inoque solebat et hamis Decipcre et calamo 
salientes ducere p i sces" . — calamis, sc. viscatis. — p r a e m i a , p r a e d a m , 
ut Prop. loco supra laud. et Tibull . I. 2, 2 5 — 2 6 : „qu i corpora. ferro 
Vulneret aut rapta praemia veste pe ta t " . 
V. 2 0 9 — 2 1 0 . male, in exitium suum — Abdere sub parvis 
aera recurva cibis, ut Ov. Fast . VI. 2 4 0 . de p i s c d o r i b u s : „Quique 
tegunt parvis aera recurva cibis" et Met. VIII. 8 5 5 : „o qui penden -
tia parvo Aera cibo ce las" . — sub parvis, se r ibendum esse vidit 
rectissime R. Bentley, collatis locis supra laud. ; codices : supremis, 
quod Burmann ita explicare t e m p t a t : supremi cibi sunt Ultimi, quos 
pisces ex hämo capiunt mox leto dandi . 
V. 2 1 9 — 2 2 0 . Nec pluvias opta, sc. quae moram tibi dent 
abi turo. — nec te peregrina morentur Sabbata nec damnis Allia nota 
suis, ut Ον. Α. Α. 1. 4 1 3 : „ T u licet incipias, qua flebilis Allia luce 
Vulncr ibus Latiis sanguinolenta fuit , Quoque die redeunt rebus minus 
apta gerendis Culta Palaest ino septima festa S y r o " . — peregrina . . . 
sabbata, sabba ta Iudaeorum, quibus hoc die iter ingredi non licet. 
Sabbata autem multi ce lebrabant Romae ludaeorom sectalores, qui 
proselyti vocabantur . Poeta r e sp .x i t Tibull . I. 3, 17 : „Aut ego sum 
causa tus aves aut omina dira Saturnive sacram me tenuisse d i e m " . 
Cf. Hör. Sat. I. 9, 6 8 — C 9 : „meliori Tempore dicam : hodie tricesima 
sabba ta" et Ον. Α. Α. I. 7 5 — 7 6 : „Nec te praetereat Veneri p lo ra tus 
Adonis Cultaque Iudaeo septima sacra S y r o " . — Allia, r e f e r e n d u m 
ad cladem Romanorum, apud f luvium Alliam, ubi a Gallis fusi fugat ique 
sunt die 18. Jul i i an . a. Chr. n . 3 9 0 . ; in iast is dies aler, i. e. rebus 
gerendis non aptus . 
V. 2 2 2 . Milia sc. p a s s u u m . 
V. 2 2 4 . tutus adhuc Parthus ab hoste fuga est, ct. adn . sup ra 
ad vs. 1 5 5 . · „ f u g a x P a r t h u s " . 
V. 2 2 8 , mensa, c ibus . 
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V. 2 2 9 — 2 3 1 . Ul corpus redintas ferrum patieris et ignes 
Arida nec sitiens ora levabis aqua : Ut vateas animo, qtiicquam 
toterare negabis? cf. Hör. Ep . I. 2, 57 — 3 9 : „nam cur, Quae laedunt 
oculum, íest inas deinere, si quid Est a n i m u m , differs curandi t empus 
in a n n u m ? " — Ut vateas animo, ferrum patieris el ignes, u t O v . Her . 
19, 1 8 3 : „Ut valeant , aliae fer rum pat iuntur et i g n e s " . — - f e r r u m . . . 
ignes, τépinv utu xásiv, notae medelae chi rurgorum Graecorum, qui 
s ecundum Hippocratem vulnera medicament i s non sanabi l ia ferro, ea 
autem, quae ne ferro quidem sanai i possent , igne s a n a n d a exis t imarunt . — 
Arida nec sitiens ora levabis aqua, ut Ov. Her. IV. 1 7 4 : „aren tem 
quae levet unda s i t im" . Poéta ad hydropicos al ludit , quos veteres 
perpetua siti laborare et bibendo malum augere p u t a v e r u n t ; cf. Hor . 
Carm. II, 2, 1 3 : Crescit indulgens sibi dirus hydrops Nec sitim pellit, 
nisi causa morbi Eugerit venis" et Ov. Am. III. 4 , 1 8 : „Sic inter 
dictis imminet aeger a q u i s " . — levabis, mitigabis, lenies. 
V. 232 , pars haec. sc. an imus . 
V. 2 3 3 . iantia, ini t ium. 
V. 2 3 5 — 2 3 6 . Adspicis ut prensos uránt iuga prima iuvencos 
Et nova velocem cingula laedal equum, ut Ov Am. I. 2, 1 4 : 
„Detrectant prensi d u m iu p r ima boves" et P o n t . 1 5, 2 4 ; „ S u b -
ducunt oneri collá pe rus ta boves" et Her. 4 ; 2 1 — 2 2 ; „Scilicet ut 
teneros laedunt iuga pr ima iuvencos F r e n a q u e vix pat i tur de grege 
captus e q u u s " . — prensos, iugo adiunctos , ut Verg. Ge. I. 2 8 5 : „Et. 
p rensos domitare b o v e s " . — cingula, qua c inguntur iumenta p r e n s a , 
eodem sensu Ca lpu rn . Ecl. VI 4 1 . 
V. 2 3 7 . a Laribus patriis, e domo. 
V. 2 4 3 . lenlus, diu. 
V. 2 4 7 . Quidquid et afueris, avidus sitiensque redibis, i. e. 
quamlibet longe afueris , nisi satis diu, amorem tuum vincere n o n 
poteris. — spalium . . . omne, absent ia tota. 
V. 2 4 9 . Viderit, Haemoniae si quis mala pabula terrae Et 
magicas artes posse iuvare pulat, cf Ον. Λ. Α. II. 9 9 : „Fal l i tur , 
Haemon ia s si quis decurri t ad a r t e s" . — Haemoniae . . . mala pabula 
terrae, he rbae magicae. ut Tibull, II, 4 , 5 6 : „Quidquid et he rba rum 
Thessa la terra ger i t" ; eodem sensu Ov. A m . I. 14, 4 0 : Haemonia 
aqua s iquificat aquam -magico ritu devotam, Haemon ia enim est vetus 
n o m e n Thessal iae , quae erat magorum, sagarum et veneficarum patr ia 
a b u n d a b a t q u e herbis magicis. Causam mythicam dicit Sehol , ad 
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Ar i s toph . Nub. 7 4 9 : φασι ős nn Μήδαα sftvyavaa χίστην ιξέβαλε 
φαρμάκων εκεί και άνίφνσαν. — mala pabula herbae noxiae . 
V, 2 5 1 ^ - 2 5 2 . Isla veneficii veius est via, p ro vetus, epi theto 
ot ioso, sc r ibendum videtur vetita, ut o p p o n a t u r iunocuo carmini vs. 
sq. commemora to Magicorum carminum devotiones iam lege duodecim 
tabula rum v e t a b a n t u r ; cf. infra adn ad. vs. 2 5 5 . — Apollo, deus 
m e d i c i n a e ; cf. supra vss. 7 5 — 7 0 . — sacro carmine, t r ibuitur enim deo. 
V. 2 5 3 — 2 5 4 . non tumulo prodire iubebilur umbra, Non anus 
infami carmine rumpet humum, de vsxooparjttq, ut Tibull, I. 2, 4 5 — 16 ; 
„Haec cantu finditque solum manesque sepulcr i s Elicit" et Ov. A m . 
I. 8 1 7 — 1 8 : „Evocat ant iquos p roavos a tavosque sepulcris Et 
sol idam longo carmine findit h u m u m " . — anus, saga. 
V. 2 5 5 — 2 5 6 . Non seges ex aliis alios transibit in agros, sc. 
ope carminis mag ic i ; cf. Verg, Ecl. VI I I . 9 8 : „ A t q u e sa tas alio vidi 
t raducere messes" et Tibull . I . 8, 1 9 : „Can tus vicinis f ruges traducit 
ab ag r i s " . Hoc erat excantare fruges, quod iam lege duodecim tabularum 
vetabatur ; cf. Plin. Ν. Η. XXVII I . 1 7 : „-legum ip sa rum in duodec im 
tabulis verba s u n t : qui fruges excantassit". — Nec subito Phoebi 
pallidum orbis erit, c redebant enim ant iqui solem magico ritu devotum 
deficere ; ct. Tibull . I. 2, 4 2 . de saga : „ H a n c ego de caelo ducentem 
sidera v id i" , et Ov. Am.· II. 1, 2 3 — 2 4 : „ C a r m i n a . . . revocant niveos 
Solis euntis e q u o s " . — Phoebi, solis, 
V. 2 5 7 — 2 5 8 . Ut solet, aequoreas ibit Tiberinus in undas, i. e. 
non refluet magico ri tu devotus in fontem suum ; cf. Tibull . I. 2 , 44 , 
de s a g a : „Fluminis haec rapidi carmine vertit i ter" ; Ov. Her. 6, 87 : 
de Medea : „ l i la ref renat aquas obl iquaque f lumina s is t i t " , A m . II. 
1, 2 6 : „ Inque suos fontes versa recurrit a q u a " , Medic. 4 0 : „Nec 
redit in fontes u n d a s u p i n a s u o s " , A m . I. 8, 6 : „ Inque capu t l iquidas 
arte recurvat a q u a s " . — Tiberinus, deus fluvii Tiberis pro fluvio 
ipso. — Ut solet, in níveis Luna vehetur equis, i. e. L u n a non deficiet, 
cf. Tibull . I . 8 , 2 1 : „Can tus et e curru L u n a m deducere t empta t " . 
Credebant antiqui L u n a m a sagis devolam def icere ; cf. Verg. Ecl. 
VIII. 69 : „ C a r m i n a vei caelo possun t deducere L u n a m " et Prop. I. 
1, 19 : „At v.os deductae qu ibus est fal lacia l u n a e " . — in niveis 
Luna vehetur equis, i. e. Orbis lunae non erit ruber , qual is in eclipsi 
esse solet, sed manebi t Cand ida ; cf. Ov. Am. I. 8 , 1 2 : „ P u r p u r e u s 
Lunae sanguine vultus e ra t" et ibid. II. 1, 2 3 : „Carmina sanguineae 
deducunt cornua l u n a e " . — in niveis . . . equis ut Soli quadr igas , 
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Lunae bigas t r ibuunt poetae, qu ibus per cae lum vehatur , ut P seudove rg . 
Cir. 3 8 : „Candida Lunae Sidera caeruleis orbem pulsant ia b ig is" . Cf. 
Ov. Am. II. I, 2 4 : „niveos Solis euntis equos" et L y g d . 6, 8 : 
„Fulseri t hic niveis Delius (i. e. Sol . ) a l i t ibus" i. e. equis alatis. 
V. 2 5 9 — 2 6 0 . recantatas . . . curas, magico cantu depulsas . — 
curas, amores , — vivo sulpure viclus amor, sulpuri vim purgandi et 
sanandi t r ibuerunt a n t i q u i ; cf. Horn. Od. XXII. 4 8 1 : oht θΐαον, γυην, 
κακών άκος, ohi δέ uoi πυρ, "Oq ρ a θκιώσοι μέγαρο ν, Su lpur purgat 
infelici amore , velut morbo quodam ; cf. Tibull . I. 2, 59 — 61 , (de se 
infeliciter amante ) ; „ n e m p c haec eadem se dixit amores Cant ibus au t 
herbis solvere posse meos, Et me lustravit taedis" i e. face su lpura ta 
ex taeda, ut I u v e n i l . 1 5 7 — 1 5 8 : „cuperent lustrari , si qua darentur 
Su lpura cum t a e d a " . — vivo sulpure, vivum sulpur quid signiflcet, 
docemur Plin. Ν. Η. XXXV. 1 7 5 : „v ivum, quod Graeci apyron 
vocant nasc i tur sol idum, hoc est glaeba. Solum (cetera enim liquore 
constant et conflciuntur oleo incocta) vivum effoditur t ra lucetque et 
viret . . . habet in religionibus locum ad exp iandas suff i tu d o m o s " . 
V. 2 6 1 — - 2 6 ' . Quid te Phasiacae iuverunt gramina terrae, Cum 
cuperes fatria, Colchi, manere domo, Quid tibi profuerunt, Circe, 
Perseides herbae, Cum sua Neritias abstulit aura ralis, cf. Ον. Α. A. 
II. 1 0 3 — 1 0 4 : „Phas ias Aesoniden, Circe tenuisset Ul ixem, Si modo 
servari carmine posset a m o r " . — Phasiacae . . . terrae, Co 'chis , ubi est 
f luvius Phas is . — gramina, sc. magica. — Colchi, Medea, filia Aee tae , 
regis Colchidis, q u a e amore Iasonis pellecta rel iquit quamvis invita 
patr iam. — Perseides herbae, Circe erat filia Solis et Perseidis , cf. 
Hesiod. Theog. 9 5 6 — 9 5 7 ; altera fo rma nominis Persa, occurri t apud 
Hygin . F a b . praef . e x t r . ; herbae Perseides igitur significant h e r b a s 
magicas a Perseide sive Persa Circae datas . — sua . .. aura, ven tus 
s e c u n d u s ; cf. adn . supra ad vs. 14. — Neritias... rates, naves 
Ulixis, qui dux Xeritius dicitur Ov. Fas t . IV. 0 9 , et Tris t . I. 5, 5 7 . 
a Nerito, monte I t h a c a e ; cf. Horn. Od. IX, 2 1 — 2 2 : vart τάω δ' 
Ιθάκη ν tv δει tini· tv d' όρος αύτη Νήριτον ανοσίφνλλον. 
V. 2 6 5 — 2 6 3 . callidus hospes, Ulixes versutus , πολύτροπος. — 
lintea, vela. 
V. 2 6 8 . at scripsi cum edit ionibus veter ibus, des ideratur enim 
coniunctio adversat iva : sed, tarnen ; et: codices. 
V. 2 6 9 . Verlere tu poleras homines in mille figurás, sicut 
socios Ulixis in bestias, 
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V. 2 7 1 — 2 7 2 . Diceris , . . Dulichium verbis detinuisse ducem ; 
verba haec Circes ad Ul ixem abi turum confe renda sunt cum col loquio 
Calypsus et Ulixis Ον. Α. Α. II. 120 . sqq. — Dulichium... ducem 
Ulixem ; nam Dulichium insula fűit non procul ab Ithaca, regno Ulixis 
subiecta . 
V. 2 7 7 . spatium pro munere posco, sc. temporis spat ium ad 
morandum, ut Dido ad Aeneam Verg. Aen, IV. 4 3 3 : „ T e m p u s inane 
peto, requiem spa t iumque f u r o r i " . 
V. 2 7 9 . debes illa timere, ob iram Neptuni , qui Ulixem 
persecutus est propter filium suum P o l y p h e m u m ab eo caeca tum. 
V. 2 8 1 — 2 8 2 . non hic nova Troia resurgit, Non alius socios 
Rhesus ad arma vocal, cf. Ulixis narra t ionem Ον. Α. Α. II. 133 . sqq. 
ubi cum Calypso col loquens induci tur : „Haec , inquit , Troia est ( m u r o s 
in litore fecit) Hic tibi sit Simois, haec mea castra pu ta . . . Illic 
Sithonii fueran t tentoria Rhes i " . — socios. sc. T ro ianorum. —• 
Rhesus, rex Thracum, qui Troianis auxilio venit, sed a Diomede et 
Ulixe in somno obt runca tus est ; cf. Horn. Ii. X. 4C5 — 5 0 3 . Victoriam 
de Rheso iactat Ulixes etiam in Ov. Met. XIII . 2 4 8 . sqq. , in orat ione 
adversus Aiacem. 
V. 2 8 6 . Inrila . . , verba lulere Noti, de periuriis a m a n t u m , ut 
Tibull. I. 4 , 2 1 : „Veneris per iur ia venti Inr i ta per terras et f re ta 
s u m m a f e r u n t " , Lygd. 6 , 4 9 : „periuria ridet aman tum luppiter et 
ventos inrita ferre iube t" , Ο. Α. Α. I . 6 3 3 : „ lupp i te r ex alto periuria 
ridet a m a n t u m Et iubet Aeolios irrita ferre Notos" et Am II. 16, 
4 5 — 4 6 : „Verba pucl larum, foliis leviora caducis Inrita, qua visum 
est, ventus et unda f e r u n t " . Dicuntur ceterum omnia , quae- ad irri tum 
cadunt , ventis auferr i , ut Catull. 8 0 , 9 — 1 0 : „ tua dicta omnia f a c -
taque Ventos irrita f e r re ac n e b u l a s aer ias s in is" et ibid. C4, 1 4 2 : 
„Quae cuncta aerii d iscerpunt irrita ven t i " , Verg. Aen . IX. 3 1 2 : 
„Multa patri manda ta dabat por tanda, sed aurae Omnia discerpunt et 
nub ibus irrita d o n a n t " , Tibull . I. 5, 3 5 ; „quae n u n c Eurusque Notusque 
Iac ta t odoratos vota per A r m e n i o s " , Lygd. 4, 9 5 — 9 6 : „Haec deus 
in melius crudelia somnia vertat Et iubeat tepidos irrita ferre N o t o s ' , 
Ov. Am. II. 8, 1 9 — 2 0 : „Tu dea, tu iubeas animi periuria puri 
Carpathium tepidos per mare ferre Notos" . 
V . 2 8 7 . adsuetas Circe decurrit ad artes, ut Ov Α . Α. II. 9 9 : 
„Fall i tur , H a e m o n i a s si quis decurri t ad a r t e s " . 
V. 2 9 1 , domina . . . in Urbe, Romae , quae erat domina ter rarum ; 
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cf. Ov. Trist . III. 7, 51 — 52 : „Dumque suis victrix omnem de mon-
tibus orbem Prospiciet domitum Martia R o m a " . 
V. 2 9 3 . vindexr, l i be ra to r ; cf. supra vss. 7 3 — 7 1, et adn . ad 
h. 1. — dedoluiique semel, dolorem finivit; verbum insol i tum, quod 
bis t an tum occurri t apud scriptores Lat inos, hoc loco et Ov. Fas t . 
III. 4 8 0 . 
V. 3 0 2 . Sub titulum nosiros misil avara Lares, ex Tibull . II. 
4 , 5 3 — 5 4 . (de Nemes i ) : „Quin etiam sedes iubeat si vendere avitas, 
Ite sub impérium sub t i tu lumque Lares" . Sub titulum Lares mitlere 
est domum patriam venalem proscribere ; nam qui aedes suas vendere 
volebant , tabula adf ixa (i. e. titulo) ind icaban t hoc praetereunt ibus . 
V. 3 0 3 — 3 0 4 . iurata fefellit, eadem v e r b a in fine hexametr i 
Ov. A m . I I I . 3, 1 : „Esse d e o s i crede, f idem iurata fefel l i t" . — 
Ante suas. . . passa iacere fores, sc. amatorem exclusum ; cf. supra 
vs. 3 5 — 3 6 . et adn ad. h. 1. 
V. 3 0 6 . Institor . . . noctes . . . habet, i. e. homo humil l imae 
cond ic ion i s ; ex Hör. Carm. III. 0, 2 9 : „Sed iu ssa coram non sine 
conscio Surgit marito, seu vocat institor, Seu navis H i s p a n a e magis ter" 
et Epod. 17, 2 0 : „O naut is mul tum amata et ins t i tö r ibus" . 
V. 3 0 7 . inacescant, i. e t amquam amara f iant , a m a r u m dolorem 
adferant , ut Apul, Met. V. 1 0 : „si tibi inacuit nostra con tumel ia . " 
Simile est apud Hör Sat . II. 7 , 1 0 7 : „Nempe inamarescunt epulae 
sine fir.e petitae. " 
V. 3 1 1 . cura, amor ; cf supra vs 170 . et adn . ad h. 1. 
V. 3 1 3 — 3 1 4 . Podalirius, Machaon et Podal i r ius fratres , filii 
Aesculapii , erant medici Graecorum Troiam oppugnant ium ; cf. Horn, 
Ii. II. 7 3 2 : Ασκληπιού dvo naidí, irprjo άγαΟώ, Ποδαλιΐριο^ ή δ ε 
Ιϊΐαχάων. — herbis, sc. magicis. — turpiter, in pudorem m e u m . 
V. 3 2 1 — 3 2 2 quam multum poscit amantem : Haec odio venit 
maxitna causa meo, ut Ov. Am. I. 10, 6 3 : „Nec dare , sed pretium 
posci dedignor et o d i " . 
V. 3 2 3 — 3 2 4 . Et mala sunt vicina bonis, contrar ium apud Ov. 
Α . Α . I I . 6 6 2 : „ E t l a t e a t Vit ium p r o x i m i t a t e b o n i " . 
V. 3 2 5 — 3 2 6 . in peius doles deßecte puellae, contrar ium dicit 
Ον. Α. Α . I I . 6 5 7 : „Nominibus mollire licet m a l a " , i. e. vitia puel -
larum amata rum ab amatore bono speciosis nomin ibus esse tegenda , 
quod in amore p le rumque lieri docuit iam Lucret . IV. 1 1 6 0 . sqq. et 
Hör. Sat. I . 3, 3 8 . s q q . : „I l luc praever tamur , amatorem quod amicae 
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Turpia decipiunt caecum vitia aut etiam ipsa haec Delec tan t" — 
dotles, sc. corporis et animi — brevi limité, discrimine parvo. 
V. 3 2 7 — 3 2 8 . Turgida, si plena est... vocetur, contrar ium 
apud Ον. Α. A. I I . 6C0 : „ D i e . . . quae turg ida , p l e n a m " . — si 
fnsca est, nigra vocetur, contrar ium apud Ον. Α. Α. I I . 0 5 7 : „ f u s c a 
vocetur, Nigrior Illyrica cui pice sanguis e r i t " . — In qracili macies 
crimen habere potest, contrar ium apud Ον. Α. Α . II. 6 6 0 : „Sit 
gracilis, macié quae male viva sua es t " . 
V. 3 3 0 . Et poterit dici rustica, si qua próba est, quod re vera 
fecit Ovidius, qui in probitate Romanorum an t iquorum nihil nisi 
rusticitatem vidí t ; cf. O v , A Α . I. 3 0 7 : „ fuge rustice longe Hinc 
p u d o r : audentem For sque Venusque iuvan t " ; ibid II. 5 6 5 : „Nec 
Venus oranti . . . Rustica Gradivo difficilisque f ű i t " ; ibid. III . 1 2 1 . sqq : 
„Pr isca iuvent a l i o s : ego me n u n c denique natum G r a t u l o r : haec 
aetas mor ibus apta meis" et ibid. 127 . s q . : „quia cul tus adest nec 
nost ros mansi t in a n n o s Rusticitas. priscis illa supe r s t e s av i s " . 
V. 3 3 1 - 3 3 2 . quacumque caret tua femina dote Hanc moveat, 
contrar ium moni tum ad viros Ον. Α. Α. I. 5 9 6 : „E t quacumque 
potes dote piacere, p lace" et ad puellas Ov. A. A. I[[ 2 0 1 : „occule 
mendas Quaque potes, Vitium corporis abde tu i " . 
V. 3 3 3 — 3 34. Exige, uti cantet, si qua est sine voce puella, 
Fac saltet, nescit si qua movere mantim, cont ra r ium dicit Ον . Α. A. 
I. 5 9 5 . (de v i r i s ) : „S i vox est, canta, si mollia bracchia, sa l ta" 
et ibid. II . 3 0 5 : „Bracchia sa l t an t i s , vocem mirare canent i s . " — 
saltet, nescit si qua movere manum, m a n u m , non pedem dixit poeta, 
quia gestus m a n u u m et b racch iorum in saltatione ant iquorum plus 
commendaban tu r , quam molus pedum ; cf. Ον. Α. A: III. 3 1 9 — 3 5 0 : 
„Quis dubitet , quin seile velim sal tare puel lam Ut movea t posito 
bracchia iussa mero" ? et ibid I I . 3 0 5 : „Bracchia s a l t an t i s . ,. mi re re" , 
ibid. I 5 9 5 : „si mollia bracchia , sa l t a" . 
V. 3 3 7—3.18 . Durius incedit: fac inambulet, feminam antem 
molles motus d e c e n t ; cf. moni tum ad puellas Ον. Α. A. I I I . 2 9 8 : 
„Discite femineo corpore ferre gradus : Est et in incessu pars non 
contempta decoris , Allicit ignotos ille fuga tque vi ros" et ibid. 3 0 5 : 
„Sed sit, ut in multis , modus hic quoque : rus t icus alter, Motus 
concesso mollior alter er i t" ; Prop. ;I1. 12 , 2 4 . (de Cynthia) : „ut 
soleant molliter ire pedes" ; Senec. Nat. Quaest , VII . 31 , 2 : „tenero 
et molli incessu suspend imus g r a d u m : non ambu lamus , sed incedi 
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m u s " . — omne papillae Pectus habent, i. e. m a m m a e m a g n a e totum 
pectus occupare et tegere v iden tur" . — vitium fascia nulla tegat, 
fascia pectoralis, qua feminae et ad papil las iusto minores tegendas 
et ad papil las n imias compescendas u t e b a n t u r ; cf. contrar ium moni tum 
ad puellas Ον. Α. A. III. 2 74 : „Angus tum circa fascia pectus e a t " , 
Martial . XIV. 1 3 9 : „Fasc ia cresccntes dominae compesce papi l las" , 
Hieron. Ep. 8 9 : „papi l lae fasciolis compr imuntur et crispanti cingulo 
angus t ius pectus a r t a tu r " . 
V. 3 3 9 — 3 4 0 . Sí male dentata est, narra, quod rideat, illi, 
contrar ium moni tum ad puellas Ον . Α. A. III. 2 7 9 — 2 8 0 : „Si n igcr 
aut ingens aut non erit ordine na tus Dens tibi, r idendo max ima d a m n a 
f e re s" . — Mollibus est oculis, agitur de oculis ' u d i s et facile lacri-
mantibUs. 
V. 3 4 1 — 3 4 2 . Proderil... cum se non finxerit ulli, Ad dominam 
celeres mane lulisse gradus, cf. contrar ium moni tum ad puel las Ov. 
Α. A. III. 2 0 9 . sq. : „Non tarnen expos i t a s^mensa deprendat amatőr 
Pyx idas : ars faciem dissimulata i uva t " . 
V. 3 4 0 . aegide, t amquam thorace ; est enim aegis thorax in pectore 
Mínervae capite Medusaeo ornatus . — dives Amor, agitur enim de 
amore in puel lam gemmis auroque tectam, ut supra vs. 3 4 3 . docemur , 
ergo de amore t amquam divitiis in f lammato . 
V. 3 4 8 . Infelix vitiis excidet illa suis, i. e. puel lam infelicem 
vit iorum suorum consciam, an imus paene r e l i nque t ; excidere eodem 
sensu Ov. A. A. 1 .V539: „Excidi t illa me tu" et Senec. [De'8 ira III. 
141 : „excidere sibi"'. 
V. 3 5 0 , Fallit enim multos forma sine arte decens, n am s e c u n -
dum Ον. Α. A. III . 2 5 7 : „Formosae non , artis ^ p e m praeceptaque 
quaerunt : Est illis sua dos , forma sine arte p o t e n s " . 
V. 3 5 1 . compositis . . . venenis, ! medicament i s^ faciei, quae ex 
diversis par t ibus m i s c e n t u r . l M i x t u r a t a l ium^medicamentorum accura te 
dcscribitur Ov. Med. Fac . 5 3 . sqq . — compositis, t e rminus technicus 
medicinae de medicament is , quae ex diversis par t ibus c o n s t a n t ; cf. 
Scrib. Comp. 10. , Medicamentum, quod ex his rebus compon i tu r " , 
Colum. VI. 4 , 1 : „Vires cus todiuntur medicamento , quod componi tu r" 
etc. — linet ora, cf. Ov. Med. Fac . 9 9 — 1 0 0 : „Vidi, quae gelida 
madefacta papavera l ympha Contereret teneris, inlineretque gen i s" . 
V 3 5 3 — 3 5 4 . Pyxidas invenies, c f .^ moni tum ad puellas
 £Ov. 
Α. A. I I I . 2 0 9 — 2 1 0 : „Non tarnen exposi tas mensa deprendat amatőr 
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P y x i d a s " . — mi!le colores, ad genas color^ndas . -— Et flitere in 
tepidos oesypa lapsa sinus, ut Ον. Α. A . III . 2 1 1 — 2 1 3 : „Quem 
non offendat toto faex inlita vultu, Cum fluit in tep idos pondere lapsa 
s inus ? Oesypa quid redolent" ? — oesypa, oe sypum est medicamentum 
faciei e squalore lanae f a c t u m ; cf. Ον. Α . A. I I I . 2 1 3 : „Oesypa 
quid redolent, quamvis mit tatur Athenis Demptus ab immundo vollere 
sucus o v i s " ; Plin. Ν. Η. XXX. 2 8 : „maculas in facie oesypum cum 
melle Corsico, quod asper r imum habetur , ex tenua t" et ibid. XXIX. 
3 5 : „Quin ipsae sordes pecudum sudorque feminum et a larum adhaeren'tia 
lanis — o e s y p u m vocant — imnumeros prope usus habcn t " . 
V. 3 5 5 — 3 5 6 . Illa tuas redolent, Phineu, medicaniina meitsas, 
i. e. mali odoris sun t . Ph ineus , rcx Salmydess i in Thrac ia , filios suos 
a noverca eorum Idaea sive Idothea inst igatus c a e c a v i t ; quarc dii 
caecum fecerunt et ipsum punie run tque pe rpe tua fame : qut ieseumque 
enim mensae accumbere voluit, Harpyiae cibos r a p u e r u n t mensamque 
inquinaverunt s tc rcore suo. Cf. Aeschyl , E u m e n . -16. sqq. , Verg. Aen. 
I I I . 2 1 2 . sqq , Ov. Met. VII. 3. sqq. Lucre t ius quoq'ue dicit de 
femina se ornante IV. 1 1 5 0 : „miseram taetris se suff i t odor ibus i p s a " . — 
Noit seirel hinc sloniaclio nausea facta meo est, cf. Lucret . IV. 1 1 5 J . 
de amatore ad pucl lam se ornantcm admisso : „At lacr imans exc lusus 
amator lfm ina saepe Flor ibus et sertis operit pos t i sque superbos Unguit 
amaric ino et for ibus miser oscula figit, Quem si iam admissum vcni 
entern offenderi t au ra Una modo, causas abeundi quaera t hones t a s " . 
V. 3 5 7 . medio Veneris . . . in usii, in concubitu ; c f . infra vs. 
3 9 9 . sqq . 
V. 3 6 1 . carpsere, r eprehenderun t . 
V. 3 6 3 . toto canter in orbe, cf. Ov. A m . I. 3, 2 5 : „Nos 
quoque per totum pariter can tab imur o r b e m " et ibid. I . 15, 7 — 8 : 
„mihi f ama perennis Quaeri tur , in toto Semper ut orbe c a n a r " , Her . 
i 5 , 2 8 : „Iam cani tur toto nomen in orbe m e u m " , Trist . IV., 10, 
1 2 8 : „in toto p lu r imus orbe legor" et Α. Α. II. 7 4 0 . „Cantetur toto 
nonten in orbe m e u m " . 
V. 3 6 6 . ex illo, s c . ex livore. — Zoile, Zoilus sophista, aequal is 
Isocrat is quarto a. Chr. n, saeculo, obtrectator Homeri , qui cognomine 
Όμηρόμαστιξ appel labatur . Cf. Suid. s. v. , Alleg. Horn. c. 14 , , Vi t ruv. 
Archi tect . VII. praef . 8 — 9 . 
V. 3 6 8 . Pertulit huc victos quo duce Troia deos, Vergilius, qui 
in Aeneide egit de Penat ibus Troiae ab Aenea in Italiam translat is . 
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Contra Vergilium Carbilius Pictor edidit l ibrun, qui inscr iplus est 
Aeneidomaslix, quo provocatus Asconius Ped ianus l ibrum scripsi t 
Contra oblrectalores Vergilii. 
V. 3 6 9 — 3 7 0 . perßant altissima venti, Summa petunt dextra 
fulmina missa Iovis, ut Hör . Carm. I I . 10 , 9 — 1 2 ; „Saepius ventis 
agi tatur ingens P inus . . . fe r iuntque s u m m o s Fu igura m o n t e s " . 
V. 3 7 2 . ad numeros exige quidque suos, mctire suo quidque 
modulo ; cf. Hör. Ep . I. 7 , 9 8 : „Metiri se qucmque suo modulo ac 
pede verum es t " , 
V. 3 7 3 — 3 7 4 . Fortia . . . bella, i, e. a rgumentum carminis 
heroici. — Maeonio . . . pede, versu Homerico, epico, i. e hexamet ro . — 
Maeonio, Homerico ; nam Homeros Smyrnac in Maeonia (Lydia) na tus 
esse putabatur . — Delictis, deliciae, i. e. lascivia, conveniunt poesi 
amator iae ; cf. Ov. Trist , Ii. 7 8 . de carminibus suis a m a t o r i i s : „Del i -
cias legit qui tibi c u n q u e meas" , ibid. 3 4 9 : „S ic ego delicias et 
mollia Carmina fec i " , ibid. 3 0 7 . de Cal l imacho, poeta erotico : „Nec 
tibi, ßat t iade , noeuit quod saepe legenti Delicias versu fassus es ipse 
t u a s " et Trist . IV. 1 , 1 5 : „Delicias si qu i s laseivaque carmina quaer i t " . 
V. 3 7 5 — 3 7 6 . Grande sonant tragici, u tuntur dicendi genere 
sub l imi ; cf. Hör. Α. P. 8 0 : „grandesque c o t h u r n i " . — tragicos . . . 
cothurnos, co thurnus , calceus t ragoedorum altus, hoc loco sensu 
t ranslato sti lum (dicendi genus) t ragicum significat . — ira, intellege 
non iram solum, sed q u o d e u m q u e πάθος. — Usibus e mediis soccus 
habendus erit, i. e. e cotidiano usu et consue tudine hominum argu-
men tum st i lumque comoediae esse a s s u m e n d a ; cf. Hör . Ep. 11. 1, 
1 6 8 — 1 6 9 : „ex medio . . . res a r ce s s i t . . . comoed ia" , — soccus, 
calceus humil is comoedorum, hic sensu t ranslato comoediam ipsam 
significat . 
V. 3 7 7 — 3 7 8 . I.iber in adversos hostes stringalur iambus, 
i ambus ab Archi locho inventus , ab Horatio in epodis imifando expres-
sus, est Carmen invect ivum vehemen t i s s imum Cf. Ov. Ib. 5 1 — 5 2 ; 
„in te mihi Uber iambus Tincta L y c a m b e o s angu ine tela dab i t " . — 
in adversos hostes stringalur, ut dicitur gladius in al iquem stringi ; 
cf. Hör . Sat . I I . 1, 3 9 — 4 2 (de sa t i r a ) : „sed hic stilus haud petet 
ultro Queniquam an imantem et me veluti custodiet ensis Vagina tectus ; 
quem cur destr ingere coner Tu tus ab infestis la t ronibus" et Catull. 
36 , 5 : „Desissemque truces vibrare iambos" et l uven . I. 165 . de Lucilio 
sa t i rarum sc r ip to re : „Ense veluf str ic 'o quot iens Lucil ius a rdens 
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In f remui t " . — Sen celer, i. e. trimeter iambicus . Cf. Hör . Carm. I. 
10, 2 4 : „celeres iambos" et A. P. 2 5 1 — 2 5 3 : „Syl laba longa brevi 
subiecta vocatur i ambus , Pes citus, unde etiam trimetris adcrescere 
iussit N o m e n i a m b e i s " . — extremum seu traliat ille pedem, scazon 
sive versus Hipponac teus , i. e. genus trimetri iambic i , ubi in sexto 
pede pro iambo t rochaeus poni tur , metrum solitum poeseos σκωπτικής. — 
Irahat.. . pedem, ut pedem trahere d icuntur c laudi ; alludit ad nomen 
Graecum huius metr i : ακάζατν, quod claudicantcm significat. 
V . 3 8 0 . Et levis arbilrio ludat amica suo, i. e. in elegia' celeb-
rentur lusus amoris . — levis . . . amica, Graece εταίρα, i. e. meretrix ; 
nam a poetis eroticis tales pot i ss imum puellae ce lebrabantur . 
V. 3 8 1 — 3 8 2 . Callimachi numeris, i. e. distichis elegiacis. — 
Callimachi, p r inceps elegiae Graecae , aetatis, quae djci tur , Alexandr inae . — 
Achilles, i. e. a rgumentum heroicum. — Cydippe, i. e. a rgumentum 
elcgiacu n . Acont ius , qui Cydippen amabat , ut eam sibi nubere cogerct, 
malo (pomo) pulcherr imo haec verba insc r ips i t : μα την "Αρτεμη* 
Άχόντιιν γαμονμαι. Hoc malum obiecit Cydippae templum Dianae Delium 
visitanti, Cydippe autem malum tollens et inscript ionem tamquam coram 
dea legens iure iurando inscia se obstr inxit , ut Acontii uxor fieret . De 
hac fabula scripsit elegiam celeberrimam Call imachus, cuius f r agmen ta 
e x t a n t ; idem a rgumentum tractat Call imachi vestigia sequens Ovidius 
Her. 2 0 . és 21 . (epistula Acontii ad Cydippen et Cydippae ad Acon-
t ium.) — oris, Homere, tui, i. e . a rgumentum elegiacum non est 
t rac tandum stilo epico. Epicis os magnum ( i . e. g r and i sonum) t r ibuunt 
poetae ; cf. Hör. Sat. I . 4 , 1 3 — 1 4 . (de vero p o é t a ) : „ Ingen ium cui 
sit, cui mens divinior a tque os Magna sonaturum", P rop . I I . 10, 12, 
(de se Carmen epicum scr ip turo) : „ m a g n i n u n c erit oris o p u s " et 
O v . A m . I. 1, 11 — 1 2 , (de conat ibus suis e p i c i s ) : „ A u s u s eram, 
memini , caelestia dicere bella Cen t imanumque Gyen , et satis oris e ra t " . 
V. 3 8 3 — 3 8 4 . Andromaches, i. e. heroinae tragicae. De Hectoris 
uxore extat celeberima Euripidis t ragoedia, Andromache — Thaida, 
i. e meretricem, pe rsonam comicam. Tha i s erat meretrix clarissima 
Attica, amica Alexandri Magni. Eodem nomine inscr ips i t celeberr imam 
comoediam Menander , comodiae quae dicitur novae pr inceps , ubi pr i -
marias pa r t e s égit Thais mere t r i x ; nomen meretricis est Thals etiam 
in Tercntii E u n u c h o . Ceterum de meratr icum amor ibus agitur po t i ss imum 
in nova Atticorum comoedia, sicut etiam apud P l a u t u m et Teren t ium. — 
in Andromache, i. e. Andromaches par t ibus in t ragoedia , 
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V. 3 8 5 — 3 8 6 , Thais in arte mea est, referendum imprimis ad 
Artem Amatoriam, in cuius exordio Ovidius se non matronis, sed 
meretricibus solis et de meretricibps scribere profitetur I. 31 : „Este 
procul vittae tenues, insigne pudoris, Quaeque tegis medios instita 
longa pedes: Nos Venerem tutam concessaque furta canemus Inque 
meo nullum carmine crimen erit" et Trist. I I . 3 0 3 — 3 0 4 : „Et procul 
a scripta solis meretricibus Arte Summovet ingenuas pagina prima 
m a n u s " . — lascivia libera, licita, concessa. — Nil mihi cum υ itta, 
cum matronis honestis, ut Ον . Α. Α. I. 3 1 : „Este procul, vittae 
tenues" . Matronae enim vittam in capite, stolam longam (i. e. tunicam 
ad pedes demissam) cum instita in ima parte et pallam gestabant, 
Iibertinae et meretrices tunicam breviorem et togam muliebrem. 
V. 3 8 7 . materiae . . . iocosae, i. e. argumento erotico ; iocos 
vocare solent poetae erotici carmina sua, ut O v . Trist. II. 4 9 3 — 4 9 4 . 
de sc : „non tristia carmina feci : Sed tristis nostros poena secuta 
iocos". 
V. 389 — 3 9 0 . Livor edax, mordax, ut Ov. Am. I . 15, 1 : 
„Quid mihi, Livor edae, ignavos obicis a n n o s " . Cf. Ov . Trist. IV. 10, 
1 2 3 — 1 2 4 : „Nec, qui detrectat praesent ia , Livor iniquo Ullum de 
nostris dente momordit o p u s " . — quo pede coepit, eat, i. e. qua 
celeritate huc usque crevit, eadem posthac augeatur. Cf. Ov. Trist. I . 
9 , 66 : „Quo bene coepisti, sie pede Semper e a s " . 
V. 3 9 1 — 3 9 2 . vivam modo, plura dolebis, poéta significat se a 
poesi amatoria ad maiora opera transiturum, quod mox re vera fecit 
in Metamorphoseon et Fas torum libris. — capient atnmi carmina 
multa mei, referendum ad fertilitatem venae poeticae. — capient, 
tamquam concipient, ut fetum ingenii. Cf. Ov, Trist. I II . 1, 6 3 — 6 4 ; 
„Quaeque viri docto veteres cepere novique Pectore, lecturis inspicienda 
patent" . 
V. 3 9 3 — 3 9 4 . iuvat sc. me · Studium poeticum. — Principio 
clivi noster anhelat equus, ergo nondum perveni ad summum artis 
meae cacumen. Eodem sensu Ov. Her. 20 , 4 3 — 4 4 : „Mille doli 
res tan t : clivo sudamus in imo, Ardor inexpertum nil sinet esse meus . " 
V. 3 9 5 — 3 9 6 . Tantum se nobis elegi debere fatentur, Quantum 
Vergilio nobile debel epos, poeta igitur se prineipem elegiae Romanae 
dicit, quippc qui Galli, Tibulli Propertiique vestigia secutus hoc genus 
ad summám adduxerit perfectionem. 
V. 3 9 7 — 3 9 8 . attrahe lora Fortius et gyro curre, poela, tuo, 
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ut Ον. Α. A. III. 4 6 7 — 4 6 8 : „suppr ime habenas , Musa , nec admiss is 
excut iare ro t i s . " Sensus e s t : redi ad proposi tum, noli ultra proposi tum 
evagari . Imago ab arte equitandi d u c t a ; mos erat enim equi tum 
Romanorum equos in gyros ire cogere. Cf. Hor . Carm, I I I . 7 , 2 5 : 
„Quamvis non alius flectere equum sciens Aeque conspici tur gramine 
Mar t io , " P rop . III. 19, 1 0 : „ g y r u m pulsat equ is , " Ον. Α. A. III. 
3 8 1 : „in gyros ire coac tus e q u u s . " — gyro curre, poéta, tuo, ex 
Prop . III. 3, 21 : „Cur tua praescr iptos evecta est pagina g y r o s . " 
Cf, l u v e n . 1. 1 9 — 2 0 . (de satiris s u i s ) : „Cur tarnen hoc potius libeat 
decurrere c ampo , Per quem m a g n u s equos A u r u n c a e flexít a l u m n u s " 
sc. Lucil ius. 
V . 3 9 9 , opus iuvenale, i. e. res Venerea . 
V. 4 0 2 . ineas quamlibet, sensu obsceno. 
V. 4 0 4 . a príma proxima, secunda , u t Iuvenal . X. 1 2 5 : 
„Consp icuae divina Phi l ippica famae , Volveris a príma quae proxima." 
V . 4 0 7 — 4 0 8 . Et pudet et dicam, similiter de eadem re Ov. A. 
A . III . 7 C 9 — 7 7 0 : „Ulteriora pudet docuisse , sed a lma D i o n e : 
P raec ipue nos t rum, quod pudet — inqui t — o p u s . " — Venerem 
quoque iunge figura, Qua minimé iungi quamque decere putas, con-
traria monita ad puellas de módis Vener is Ον. Α. A. III . 7 7 1 . s q q . : 
„Nota sibi sit q u a e q u e : modos a corpore certos Sumite : non omnes 
u n a figura dece t . " — figura, sive modus Vener is i. e. concubi tus ; 
cf. Ον. Α . A . III . 6 7 9 : „Vene rem iungunt per mille figurás : Inveniet 
p lures nul la tabella m o d o s " et A m . III. 19, 2 0 : „ I n q u e modos 
Venerem mille figuret a m o r " et Tris t . II. 524 : „Sic quae concubi tus 
varios Vener i sque figurás Expr imat , est al iquo parva tabella loco . " — 
quamque, p ronomen : q u a m q u e puel lam. 
V. 4 1 1 — 4 1 2 . Tunc etiam iubeo totas aperire fenestras Turpia-
que admisso membra notare die, contrar ium dicit Ov. A m . I . 5, 3 . 
s q q . : „Pa r s adaper ta fui t , pars altera c lausa fenes t rae . . . Illa ve recun-
dis lux est p raebenda puellis, Qua t imidus la tebras speret habere p u d o r " 
et A. A. I I I . C 1 0 — 6 2 0 . (de re V e n e r e a ) : „Et si non tenebras , at 
qu iddam nubis opacae Quaer imus a tque aliquid luce patente m i n u s " et 
ibid. III. 8 0 7 . (moni tum ad p u e l l a s ) : „Nec lucem in tha lamos totis 
admit te f enes t r i s : Apt ius in vestro corpore multa la tent ." — die, luce 
d iu rna . 
V, 4 1 3 . ad metas venit finita voluptas, imago a ludis circen-
s ibus ducta , ut Ον. Α. Α. II. 7 2 7 : „Ad metam properate s i m u l : 
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tum plena voluptas , Cum pariter victi f emina vi rque iacent . " Cf. 




V . 4 1 8 . Luminaque, oculos. 
V. 4 2 5 — 4 2 6 . totideni morét -totidemque figuráé, i. e. quot 
f iguráé corporis , tot mores an imi . Cf. Phi lemonis f ragm. 89 . (II . 5 0 7 . 
K o c k ) : ήμών ó" όσα και τά σοόματ εστί τον αριθμόν καθ' ένύς, τοσούτους 
(στί και τροπονς ιδεί ν; Ter . P h o r m . I I . 4 , 1 4 : „quot homines , tot 
sentent iae ." — Non sunt iudiciis omnia danda nieis, i. e . non debes 
iudicium m e u m in omnibus sequi . — danda permit tenda. 
V. 4 2 9 — 4 3 0 , obscenas . . . partes, pudenda . — amor, libido 
cupido. 
V. 4 3 1 . a Veneris rebus, a concubi tu . 
V. 4 3 3 — 4 2 4 . Luditis i. e. non serio v e r o q u e amore amatis . — 
Adflarant tepidae pectora veslra faces, sc . Amor i s ; i. e. tepidus est 
amor vester, nen fervidus. Cf. adn . supra ad vs. 7 . — tepidae . . . 
faces, ex Prop. I. 13, 2 5 — 2 6 : „ U n a dies omnes poterit praecurrere 
amantes : Nam tibi non tepidas subdidi t illa faces f 
V. 4 3 5 . ille puer, Amor, ut supra ad-vs. 149 . (ubi cf. adn . ) et 1 6 8 . 
V. 4 3 7 . qui clam tatuit reddente obscena puetla, i. e. qui clarn 
spectavit puel lam excrementa reddentem, ut hoc turpiss imo spectaculo 
se amore liberet. 
V. 4 3 9 — 4 4 0 . Di melius, i. e. duint sive ferant sive velint ; 
cf. Ter. Pho rm. 1 0 0 5 : „di melius d u i n t ' , L y g d . 4 , 1 : „Di meliora 
f e ran t " , Ov. Met. VIII. 3 7 : „Di meliora ve l in t " , Ον. Α. Α. I I . 3 8 8 : 
„Di mel ius" , Cic De senect . 4 7 : „di mel io ra" . 
V. 4 4 3 — 4 4 6 . per multos tenuanlur flumina rivos, intellege 
r ivos arte factos ad agros r igandos. — Saevaque diducto stipite 
flanuna perit, i, e. si l igna ardent ia d i d u c i m u s (dispergimus), vehe-
mens ignis ext inguilur . — Saevaque, ex coniectura Merkeiii ; haesaque, 
Par i s inus Regius manu pr ima ; alii codices aliter, sed omnes mendose . 
Cf. supra vs. 5 3 : „Utile proposi tum est saevas ext inguere flammas." — 
diducto stipite, collective dictum : diduct is st ipi t ibus, lignis dispersis . 
V. 4 4 7 — 4 1 8 . Noll salis una tenel ceralas ancora puppes, 
eodem sensu de amore duplici Prop . II . 2 2 , 4 0 : „ N a m melius duo 
de fendun t ret ioacula n a v i m " . — ceratas . . . puppes, ut Ov. Her. 5, 
4 2 : „Caeru la ceratas accipit u n d a ra tes" ; i. e. naves p igmento cerato 
(encaus to ) erant illitae, ne undis perviae essent . Cf. Ov. Fas t . IV. 
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2 7 5 — 2 7 6 : „picta coloribus ustis Caelestum matrem concava puppis 
h a b e t " et Pl in. Ν. Η. XXXV. 1 4 9 : „Encaus to pingendi duo fuere 
ant iqui tus genera , cera et in ebore cestro, id est viriculo, donec c las -
ses pingi coepere. Hoc tert ium accessi t resolut is igni ceris penicillo 
utendi, quae pictura nav ibus nec sole nec sale vent isque co r rumpi tu r " . 
Adde Ov. Met. XI. 5 1 2 — 5 1 5 : „Sic , ubi se ventis admiseri t unda 
coortis, Ibat in a rma rat is mu l toque erat altior illis, I a m q u e labant 
cunei spol iataque tegmine cerae Rima pa te t praebetque viam letalibus 
u n d i s " . — unicus ha »ms, sc . ad pisces capiendos . 
V. 4 5 0 . summa victor in arce fuit, t a m q u a m cepit ακρόπολη· 
urbis expugnandae , i. e. p lenam victoriam repor tavi t . 
V. 4 5 1 . male creditus, in calamitatem s u a m . 
V. 4 5 3 — 4 5 4 . Pasiphaes Minos in Procride perdidit ignes, Procris , 
Erechthei filia, Cephali uxor , cu ius infelice.m mortem narrat Ον. Α. A. 
III, 6 8 5 . sqq. et Met. VII. 6 9 4 . sqq. De amore Minois, regis Cretae, 
in Procridem cf. Apollod. Bibl. III. 15, 1 : έγημε . . . ΙΙρόκριν δε ό 
Κέφαλος ό Arpóvó ς. "Η δε λαβοΰσα χρντον ν στέφανου Ιΐτελέοντι σννεν-
νάζεται και φ,ωραθεΐσα υπό Κεφάλου προς Μίνωα φεύγει. Ό δε αυτής 
έρά και πείθει σννελθεϊν. Ei 04 γε συνέλθοι γυνή Μίνωι, αδύνατον ήν 
αυτόν σωθήναι. Πασιφάη επειδή πολλαϊς Mir οι ς σννεννάζεται 
γνναιξίν, έφαρμάκευσεν αυτόν. — Pasiphae, cf. adn . supra ad vs. 6 3 . 
— ignes, amores. — Cessil ab Idaea coniuge vicla prior, Ph ineus (c f . 
adn . supra ad vs. 3 5 5 ) primo uxorem duxi t Cleopatram, filiam Boreae 
et I l i thyiae, deinde ea relicta Idaeam sine Ido theam. Cf. Apollod III . 
2 0 0 . Soph . Ant . 9 6 0 . sqq. 
V, 4 5 5 — 4 5 6 . Amphilochi frater, Alcmaeon. qui matrem suam 
Eriphylen necavit . quia Eriphyle a Polynice monili pretioso corrupta 
mar i tum A m p h i a r a u m , Alcmaeonis patrem, coegil, ut inter Septem duces 
ad Thebas oppugnandas proficisceretur , cum sciret decreto fa torum 
neminem ex iis red i tu rum. Postea Alcmaeon furore correptus fugit ex 
patr ia et post multos errores lus t ra tus sana tusque est a Phegeo, rege 
Psophidis in Arcadia , cuius fi l iam Arsinoen ( secundum alios Alphesi-
boeam) uxorem duxit . I t e rum fugere coactus. hospitio exceptus est ab 
Acheloo, deo fluviali , qui ei filiam suam, Call irhoen, in matr inonium 
dedit. Cf. Ov. Met. IX. 4 0 7 . sqq. — Phegida, Phegei filiam -
Callirhoe, filia Acheloi . 
V. 4 5 7 — 4 5 8 . Parin Oenone, Par idem, filium Priarni, inter 
pastores educa tum amavit Oenone nympha , de qua Ov. Her, 5. — 
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Si non Oebalia paelice laesa foret, Par is propter Helenam reliquit 
Oenonen . — Oebalia, H e l e n a ; Oebalus enim erat rex Spar tae , páter 
Tyndarei , avus Helenae. Cf. Hyg. F a b . 7 8 . 
V. 4 5 9 — 4 0 0 . Odrysio . . , tyranno, T.ereus, rex Thraciae , 
mari tus Prognes , de cuius scelesto in Ph i lomelam, sororem uxor is , 
amore cf. adn . supra ad vs. 6 1 . — Odrysii, T h r a c i i ; erant enim 
Odrysae gens Thrac ia . — clausae . . . sororis, Phi lomela , quam Tereus 
vi compressi t et, ut f ac inus celaret, c lausam tenuit. Cf. Ov. Met. 
VI. 5 7 2 . sqq. 
V. 4 6 3 — 4 0 4 . Forlius e multis mater desiderat unum, Quam 
quem /lens clamat: tu mihi solus eras, eodem sensu de duplici amore 
Prep , II. 2 2 , 4 2 : „Tut ius et geminós anxia mater a l í t . " — Forlius . . . 
desiderat, fortiore animo iert des ide r ium; cf. Senec. Epist. 8 8 : 
„Cogitavi enim, non quam fortiter ego mori p o s s e m , sed quam ille 
fortiler me desiderare posse t . " 
V. 4 6 5 . nova . . . iura, novas leges. 
V. .45 7. Vidit id Atrides, i. e." ampre novo amorem veterem 
esse to l lendum. — Atrides, Agamemnon . 
V. 4 6 9 — 4 7 0 . Marie suo captam Cliryscida, A g a m e m n o n bello 
Troiano captivam fecit amavi tque filiam Chrysao, sacerdot is Apollinis ; 
cf. Horn. II. I. 11. sqq . — At senior stulle flebat ubique pater, 
Chryses filiam e captivitate redimere volebat ; cf. Horn. II. I. 13 . sqq . 
V. 4 7 1 . bene convenit Ulis, i. e. mu tuo se amore d i l i g u n t ; cf. 
Martial. VIII . 35 , 3 : „Miror non bene convenire vob i s" et Catul. 5 7 . 
1 : „Pulchre convenit improbis c inaed i s . " 
V. 4 7 3 — 4 7 4 . Quam postquam reddi Calchas ope tutus Achillts 
lusserat, Calchas , vates Graeco rum, auctore imprimis Achille, redden-
dam esse censui t patr i Chryse idem, ut Apoll inis ira, qui funes t am luem 
per exercitum Graecum sparserat , l e v a r e t u r ; cf. Horn. II. I. 5 3 . sqq. 
V. 4 7 5 — 4 7 6 . Est, ait Atrides, illius proxima formae, intel lege: 
est quaedam puella illius (sc . Chryseid is ) fo rmae (pulchritudini) p rox ima . 
—formae, scripsi, u t dat ivus cum proxima iungeretur ; forma : codices. 
— si prima sinat syllaba, nomen idem, i. e. Briseis, captiva et amica 
Achillis, ab Agamemnone erepta. 
V. 4 7 8 . Si minus, impérium sentiet ille meum, cf. Agamemnoni s 
verba ad Achillem Horn. II. I. 183 : £γώ δε χ ιϊγω Βρισηίδα καλλιπάοηον 
Αντίο; ιών κλισιή νδε, τδ σίιν γέρα;, όφρ έν είδη;, Όσσον ηέητιρό; ει μι 
σέϋεν, 
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V. 4 7 9 . Achivi, Αχαιοί, ut Homerus Graecos nominare sólet. 
V. 4 8 2 . Thersiles, tu rp iss imus et contcmpt iss imus Graecorum 
Troiam oppugnant ium. 
V. 4 8 4 . cura . . . nova, amore n o v o ; cf. adn , supra ad vs. 1 7 0 . 
V. 4 8 6 . distinealur, ut Hör. Carm. IV. 3, 9 : „Dulci distinet 
a d o m o . " 
V. 4 8 7 — 4 8 8 . Quaeris, ubi invenias; artes tu perlege nostras, 
ubi puellae Romanae inveniantur , copiose exposui t Ον . Α. Α. I . 
4 1 — 2 6 2 . — ubi invenias, cf. Ον. Α. Α. I. 3 5 : „Pr incipio , quod 
amare velis, reperire l abora . " — Plena puellarum iam tibi navis erit, 
ut navis boni piscatoris plena est p iscium, Amoris cum piscatu c o m -
paratio etiam supra vs. 44 8 : „Nec satis est liquidis un icus h a m u s 
a q u i s . " 
V. 4 8 9 — 4 9 0 . Apollo. . . perdocet .. . ore meo, cf. supra vs. 
7 5 — 7 8 . 
V. 4 9 1 — 4 9 2 . Aetna, per me tonymiam de fervore amoris . — 
tuae, sc . a m i c a e ; solita ellipsis in poesi erotica, ut Hör, Carm. I. 
15, 3 2 : „Non hoc poll ici tus tuae" et Tibul l . I. 15, 4 2 : „nar ra t scire 
ne fanda m e a m . " 
V. 4 9 5 , curas, a m o r e s ; cf. adn . supra ad vs. 170, 
V. 4 9 7 . posilos, depos i tos . 
V. 5 0 0 . somno lumina victa dedi, ut Tibull . I. 2, 2 : „Occupet 
ut fessi lumina victa sopor . " — victa, ut P rop . III. 17, 4 2 : „ A t q u e 
hoc sollicitum vince sopore capu t " . — lumina, oculos . 
V. 5 0 5 — 5 0 6 . Dixerit, ut venias : facta tibi nocle venito; 
Veneris et fuerit ianua clausa, feres, cf. Ον. Α. Α. II. 5 2 3 — 5 2 4 : 
„Clausa tibi fueri t promissa i anua nocte : Perfer et i n m u n d a ponere 
corpus h u m o " . 
V. 5 0 7 — 5 0 8 . Nec die blanditias nec fac convicia posti, quod 
amatores exclusi f r ee re solent, ut sup ra vs. 3 5 — 3 6 : „E t modo 
blandit ias, rigido modo iurgia posti D ica t " , ubi cf . adn. et Ov. Amor . 
I I . 9 , 4 5 : „Et modo blandit ias dicat, modo iurgia nec t a t " . Contra 
r ium moni lum Ον. Α. Α. II. 5 2 7 : „Pos t ibus ct durae supplex b l a n -
dire p u e l l a e " . — f a c convicia, ut Ov. Am. I. 7, 21 : „At taciti fecere 
tarnen convicia vul tus" et Met. IX. 3 0 2 : „ ingrato facio convicia 
demens Vana Iov i" . — Nec latus in duro limine pone luitm,^ ama-
tores exclusi per totam noctem ante i anuam a m i c a e iacere solent ; 
contrar ium Ον. Α. Α. II . 5 2 4 : „Per fe r et i m m u n d a ponere corpus 
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h u m o " . Cf. P rop . II. 6 , 1 — 2 : „Non ita complebant Ephyreae Laidos 
aedes, Ad cuius iacuit Graecia tota fo res" et ibid. I . 16, 2 2 , (ve rba 
amator is exclusi) : „Turp is et in tepido limine s o m n u s e r i t " . 
V. 5 1 1 — : 5 12. te languere, amorem tuum l a n g u e s c e r e . — f e r e s , 
accip ies . 
V. 5 1 1 . frenis saepe repugnat equus, ut Ov, Tr is t . IV. 6, 2 4 : 
„Et domitus f reno saepe repugnat e q u u s " et Am. III. 4 , 1 3 — 1 6 : 
„Vidi ego nuper equum contra sua vincla t enacem Ore reluctanti f u l -
minis ire modo : Constitit, ut pr imum concessas sensi t habenas F r e n a -
que in e f fusa laxa iacere i u b a " . 
V. 5 1 6 . retia, sc. aucupa tor ia ; cf. s u p r a vs . 2 0 8 . et adn . 
ad h. 1. 
V. 5 1 7 — 5 1 8 . sibi tarn ptaceat, superbiat . — animos, fort i tu-
dinem. — gaudia ferre, gaudio f ru i . 
V. 5 2 4 . conciliantis, amorem inter iuvenes puel lasque conci l i -
a n t i s ; cf. i n f r a vs . 5 3 1 . sqq. 
V. 5 2 7 — 5 2 8 . Corpora vix ferro quaedam sanantur acuto, 
Auxilium multis sucus et herba fuit i. e. alii for t ior ibus, alii leviori-
bus medicament is c u r a n t u r ; cf. supra vs . 2 2 9 . et adn . h . 1. et Ov. 
Her. 20 , 185 — 1 8 6 : „Ut valeant, aliae fe r rum pa t iun tur et ignes, Fert 
aliis tristem sucus a m a r u s opem." — sucus et herbat ut Tibull . I. 6 , 
1 3 : „ T u m sucos herbasque dedi, quis livor obire t ." 
V. 5 3 0 . tua saevus Amor sub pede colla premet, ex Prop . I. 
1, 4 : „Et caput imposit is pressit Amor ped ibus . " Cf. f r agmen tum 
Parthenii {Meinehe: Analect. Alex p. 2 3 0 ) : άμηιοτέροις έπιβάς "Λρπνς 
(= "Ερως) έληίαατο et Paul . Silent. An th . Pal . V. 2 6 7 . de A m o r e : 
λ«!; έπιβκς στέρνοις πικροί· έπηξε πό8α. In imaginibus ant iquorum saepe 
conspici tur Amor leor.is Collum pede p remens . 
V. 5 3 1 . tua carbasa, vela. 
V. 5 3 4 . e medio . . . amne bibas, copiam abundan t i amque 
s igni f ica t ; cf. Hör. Sat . I. 1, 5 5 — 5 6 : „ m a g n o de f lumine mallem, 
Quam ex hoc fonticulo t an tundem s u m e r e . " 
V. 5 4 0 . Iam quoque, malim : Tum quoque 
V. 5 4 5 — 5 4 6 . ut sua Sit, sc. puella am ata . — Machaonia, de 
Machaone, medicn Graecorum Troiam oppugnan t ium cf. adn . supra 
ad vs. 3 1 3 . 
V. 5 4 9 — 5 5 0 . Est prope Collinam templum venerabile portam, 
Imposuit templo nomina celsus Eryx, templum Veneris Erycinae bello 
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Ligurico a consule L. Porcio votum et anno a . Chr. η. 1 8 1 . erectum ; 
cf. Liv XL. , 39 , 4 . Cf. Ovid. Fas t . IV. 8 7 1 — 8 7 2 : „Templa f r e q u e n -
tari Collináé proxima portae Nunc de ce t ; a Siculo nomina colle t ene t . " 
— Eryx mons et u rbs Siciliae, ubi templum celeberr imum Veneris 
fuit , unde Vener is c o g n o m e n Erycina. Cf. Hör. Carm. I. 2, 3 3 — 3 4 : 
„Erycina r idens, Quem locus circumvolat et C u p i d o . " 
V. 5 5 1 — 5 5 2 , Esi illic Lethaeus Amor, s imulacrum Arnoris 
obliviosi. — Lelhaeus, obliviosus ; Lethe enim est f luv ius apud inferos, 
unde oblivionem potant an imae . Cf. Ov. Pont . II. 4 , 2 3 : „Non ego, 
si biberes securae pocula Lethes, Excidere hoc credam pectore posse 
t u o . " — Inque suas gelidam lampadas addit aquam, i. e. Amor 
ignem facis suae a q u a extinguit . Cf. Ov. Am. II. 10, 1 4 : „In freta 
collectas alta quid addis a q u a s . " 
V. 5 5 4 . duro, crudel i . 
V. 5 5 6 . somtius, s omn ium. 
V. 5 5 7 . modo das . . . Amores, sc . in Arte Amator ia — dentis 
amores, im Remediis Amoris . 
V. 5 6 0 . illa sc . mala. 
V. 5 6 1 — 5 6 2 . Puteal. . . timet, agitur de obaeratis , qui faene-
ratores t iment. Cogi tandum de Puteali Scribonii Libonis in foro, de quo 
Schol . ad Pers . Sat . IV, 4 9 : „Faenera tores ad Puteal Scribonii 
Libonis , quod est in porticu lul ia ad F a b i a n u m a rcum, consistere 
s o l e b a n t " ; Cic. Sest . VIII . 18 . (de Gab in io ) : „puteali et faenera-
torum gregibus inflatus, a qu ibus compulsus olim, ne in Scyllaeo 
illo aeris alieni t amquam freto ad co lumnam adhaeresceret , in tr ibuna-
tus por tum per fugera t . " — Puteal, olim bidental fuit, i. e. locus fu l -
mine pe rcussus , ab haruspic ibus consecra tus et m'uro lapideo in modum 
putei cinctus, ut ex Fest . s. v. Scribonianum (p . 4 9 4 . ed. Thevvrewk) 
elucet. — Ianumque, Ianus medius , a rcus in foro, ubi trapezitae sede-
b a n t ; cf. Cic, De off. II. 25 , 9 0 : „de quaerenda , de col locanda pecu-
nia, vellem etiam de u tenda , c o m m o d i u s a qu ibusdam optimis viris 
ad Ianum medium sedent ibus d i spu ta tur" , Hör. Sat. ÍL 3 , 1 8 : 
„pos tquam omnis res mea Ianum Ad medium f rac ta est" et Episl, I . 
1, 5 3 — 5 4 : „quae renda pecunia p r imum est, Virtus post n u m m o s — 
haec Ianus s u m m u s ab imo Prodoee t . " — celeresque Kalendas, quo 
die debitores pecun ias solvere debebant . Cf. Hör. Epod . 2, 6 9 — 7 0 . 
de f aene ra to r e : „ O m n e m redegit Id ibus pecuniam, Quaerit Kalendis 
ponere , " et Hör . Sat . I . 3, 8 6 — 8 8 : „debitor a e r i s . . . cum tristes 
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misero venere Kalendae, mercedem aut n u m m o s unde unde extr icat ." — 
celeresque, quia dies solvendi debitoribus n imium celeriter reverti 
videntur. — aeris mutua summa, enallage : aeris mutui s u m m a . 
V. 5 6 3 . durus páter, severus, qui filium prodigum et luxur iosum 
coercere conatur ; persona ex nova Atticorum comoedia nota , unde Ov. 
Am. 1. 15, 1 7 : „ D u m fal lax servus , durus páter, improba lena Vivunt 
et meretrix blanda, Menandros eri t" et Ter . Heaut . III. 1, 30 : „sat is , 
iam satis páter durus f u i " et Hör. Sat. I , 2, 1 6 — 1 7 , (de f a e n e r a t o r e ) : 
„Nomina sectatur modo sumpta veste virili Sub patribus duris tironum." 
V. 5 6 7 . ne nascens usta sít uva, sc. nimio solis a r d o r e ; cf. 
Cic. Cat. Mai . 15, 53 . (de vite) : „ I taque ineunte v c r e . . . exsístit 
t amquam ad art iculos sa rmen to rum ea, quae gemma dicitur , a qua 
oriens uva se o s t e n d i t . . . vest i taque pampin is nec modico tepore caret 
et nimios solis defendit ardores". 
V. 5 9 — 5 7 0 . lile habet in reditu navim, agitur de domino 
navis mercatoriae, qui reditum navis suae exspecta t . — da nno litora 
foeda suo, i. e . litora nau f r ago rum cadaver ibus et di laceratae navis 
par t ibus f o e d a t a ; cf. Pers Sat . VI . 2 9 . sqq . de n a u f r a g o ; „iacet ipse 
in litore et una Ingcntes de puppe dei i amque obvia mergis Costa 
ratis lacerae" et Hor. E p o d . 10, 2 1 — 2 2 . de n a u f r a g o : „Opima 
quodsi p raeda curvo litore Porrecta mergos iuver is" et Ov. Met. III . 
5 2 2 — 5 2 3 : „Mille lacer spargere locis et sangu ine si lvas Foedabisu. 
V. 5 7 1 . te filia nubilis angat, maxima boni patr isfamil ias cura ; 
cf. Lucián. Toxar . ρ 62 1: Μάλιστα de αυτόν ηνία Ουγάτηρ ανττ 
έπίγαμος ηδη και όκτωδιχατις ονσα. 
V . 5 7 3 tuam, sc. ama tam mulierem, Helenam ; cf. adn . supra 
ad vs. 4 9 2 . 
V. 5 7 5 — 5 7 6 . placidum . . . somnum, placide dormientem. — 
somnus, somnium, u t supra vs. 5 2 6 . 
V. 5 7 7 — 5 7 8 media navim Palinurus in unda Deserit, cf. Ov. 
Trist . V. 6, 7 : „Fluc t ibus in mediis navem, Pal inure, re l inquis" . 
Palinurus, gubernátor Aenae , qui de nave in u n d a s decidit ; cf. Verg 
Aen. V. 8 3 J . sqq . 
V. 5 8 2 . turba, mu l t i t udo ; i . e. si cum homin ibus mult is 
convenies . 
V. 5 8 5 — 5 8 6 . Phoebi, solis. — turba sodalis, mul t i tudo 
sodal ium. 
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V. 5 8 9 . Pyladen aliquem, i. e. amicum int imum ; est enim 
Pylades , Orestis furent is amicus , exemplum amicitiae c lar iss imum. 
V. 5 9 1 . Phyllida, cf. adn . supra ad vs . 5 5 . 
V. 5 9 3 — 5 9 4 . Edono referens trieterica Baccho . . . túrba, 
feminae Thraciae bacchan tes . — Edono, Thracio , nam Bacchi cul tus 
e Thrac ia in Graeciam venisse putabatur . Edoni, gens T h r a c i a ; cf. 
Ov. Met. XI. 6 0 , ubi matres Edonides appel lanlur feminae Thrac iae 
b a c c h a n t e s ; P rop . I. 3, 5 . de femina b a c c h a n t e : „ass iduis Edonis 
fessa chore i s" . — trieterica, sc. s a c r a ; festa Bacchi tcrtio quoque 
anno celebrata. — f u s i s barbara túrba comis, bacchantes enim effusis 
comis orgia ce lebraban t ; cf. Ov. Am. I . 14, 1 9 : „Saepe etiam n o n -
dum digestis mane capillis . . . iacuit . . . ut Threc ia Bacche" . — bar-
bara, Thraces enim Graecis barbari erant . 
V. 5 9 5 . longum... aequor, m a g n u m , ut Prop. II. 2 6 , 2 9 : 
„ m a r e per longum mea cogitet ire pue l la" et Ov. Am. II. 11, 5 : „ne 
quis remo freta longa movere t . " 
V. 5 9 7 . Demophoon, cf. adn . supra ad vs. 55 . 
V. 5 9 9 . Limes, sémita. 
V. 6 0 1 . Nona terebatur miserae via, ergo novies ibat Phyll is 
per hoc iter Demophoont i s redi tum exspec tans ; de eadem re supra vs . 
56 : „Et per quod noviens, saepius isset i ter ." Erat in Thracia , ubi 
postea urbs Amphipol i s condita est, locus 'Εννέα οδοί n o m i n a t u s ; cf. 
Herod. VII. 1 1 4 . T h u c y d . I. 1 0 0 . et praecipue Apollod. Epit. 6, 1 6 : 
ó δε (e /ημοφόων) βουλόμενος εις την πατρίδα άπιεναι, πολλά δεηθείς 
όμόσας άναστρέχρειν Απέρχεται και Ί>νλλίς αύτόν άγχι τών 'Εννέα οδών 
λεγομένων προπέμπει ; Ον. Α. Α. I I I . 3 8 : „Quaere , novem cur u n a 
viae dicantur et audi Depositis silvas Phyll ida Hesse comis . " — zonam, 
qua se postea in arbore suspendi t . 
V. 6 0 4 . digitos ad sua colla refert, sc. se suspensura . 
V. C 0 5 — 0 0 6 . Sithoni, filia S i t h o n i s ; cf. adn supra ad vs. 5 5 . 
— Non flesset positis Phyllida silva comis, mortem Phyllidis etiam 
arbores lugebant foliis deiectis ; cf. Ov. Her . 15, 151 — 1 3 2 : „Qu in 
etiam rami positis lugere videntur F r o n d i b u s . " Geterum Phyll is mor-
tua in amygda lum muta ta e s t ; cf. Plin. Ν. Η. XVI. 108 . et Hyg. 
F a b . 5 9 . et 2 4 3 . Finis fabu lae apud Serv. ad Verg. Ecl. 5, 1 0 : 
„postea reversus Demophoon cogni ta re eius amplexus est t runcum, 
qui velut sponsi sentiret adven tum, folia e m i s i t ; unde etiam ηνλλα dicta 
sunt a Phyll ide, quae antea πέταλα d iceban tur . " 
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V. 6 1 2 . condideral, in pharetra posucra t . 
V. 6 1 3 — 6 1 4 . contagia viles: Haec etiam pecori saepe nocere 
solenl, ex Verg. Ecl. I. 5 0 . de g r e g e : „Nec mala vicini pecoris con-
tagia lacdent . " 
V. 6 1 0 — 6 2 0 . Manat, sc . in te. — tectus, occulto. — i n hoct  
sc. in amore ab aliis d iscendo. — ingeniosa, docilis. 
V. 6 2 2 . dominae, amicae . 
V. 6 2 3 . male firma, inf i rma. 
V. 6 2 7 — 6 2 8 . quae ferre sólet spatiantem porticus illám, in 
por t ic ibus homines elegantiores urbis ambulare et aman te s ex c o m -
posito convenire s o l e b a n t ; cf. Ov. Trist . I i . 2 8 5 — 2 3 6 ; „Cum 
q u a e d a m spat ientur in hoc, ut amatőr eodem Cbnvenia t , quare port icus 
ulla patet" et praecipue Α. Α. I. 0 7 — 7 4 , 4 9 1 — 4 9 6 , 1 1 1 . 3 8 7 — 3 0 2 ; 
Am. II. 2A 3 — 4 : „Hes terna vidi spat iantem luce puel lam Illa, qua 
Dana i port icus agmen habe t " , Prop . II. 2 3 , 5 — 6 : „quaer i t totiens : 
quaenam n u n c port icus illám Integit ?" — officium neve colatur idem, 
nolite easdem habere amicitias, ia eodem amicorum circulo versari . — 
officium, de officiis amicit iae cogi tandum : nolite interesse amicorum 
officio, ad quod puel lam etiam scitis ven turam. 
V. 6 1 0 — 6 3 2 . Alter... orbis, altera pars orbis . 
V. 0 3 2 . saliens. . . unda, i. e. aqua in alveo prono celeriter 
f l u e n s ; cf . Verg. Ecl. 5, 4 7 : „Dulcis aquae saliente sitim restin-
guere r i v o " . 
V. 6 3 3 — 6 3 4 . Non facile est taurum visa retinere iuvenca, 
Forlis eqnus visae semper adhinnit equae, cont rar ium apud Ov. A. A. 
1. 1 9 9 — 2 0 0 : „Mollibus in pratis admugi t femina tauro, F e m i n a 
cornipedi semper adhinni t e q u o " . 
V. 6 3 5 — 6 3 6 . ut tandem litora tangas, t amquam n a u t a ad 
navigat ionis finem perveniens . — ipsam, se amicam. 
V. 6 3 7 , conscia nutrix, a m o r u m puellae conscia, — dominae .. 
tuae, a m i c a e ; amatőr enim in poesi amator ia servi partes agit apud 
puel lam ama tam. 
V. 0 3 9 . fiens ancillula fictum, quae ficto fletu amatorem ira tum 
cum puella reconciliare vult — fiens . . . fictum, accusa t ivus adiectivi 
pro adverbio, ut Pers . Sat . I. 9 0 : „Verum nec nocte pa ra tum P l o r a · 
bit, qui me volet incurvasse quere la" et ibid. V. 1 9 0 : „ c r a s sum 
r ide t " . 
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V. 6 4 4 . causam finiti reddis amoris, i. e. reddis causam ami-
cis tuis , quare desieris amare . 
V. 6 4 6 . effluat, evanesca t . 
V. 6 5 2 . brevis... aqua, brevis temporis , per breve tempus 
f luens , ut Hör . Carm. II. 13 , ; 3 — 1 4 : „n imium breves Flores 
amoenae . . . rosae" et ibid. I . 3 0 , 16 : „breve li l iutn" et Val. F lac . 
VI. 4 9 2 : „ l i l i a . . . quis vita brevis lu tusque pa rumper Floret h o n o r " . 
V. 6 5 3 — 6 5 4 . Fallat el in tenues euanidus exeat auras.. . amor, 
amor tuus ita evanescat , ut te fallat ( fugia t ) ; evanescat clam et l a t en-
te: . Cf. O v . Met. V. 4 3 5 : „Pec toraque in tenues abeunt evanida 
r ivos" . Similes l oc i : Verg. Aen. IV. 2 7 8 = IX. 6 5 8 : „ E t procul 
in tenuem ex oculis evanui t a u r a m " ; Ov. A m . II. 14, 4 1 : „Is ta 
sed aether ias vanescan( dicta per a u r a s " , Her. 12, 8 7 : „Spir i tus ante 
meus tenues vanescat in a u r a s " et Fas t . II. 5 0 9 : „ in . tenues oculis 
evanuit a u r a s . " 
V. 6 6 0 . lites i. e. lites apud iudices in foro. — A p p i a s , s ta tua 
n y m p h a e ad lacum, ubi erupit aqua Appia , non procul a templo V e -
neris Genitricis in foro Iul io , ubi lites o raban tur . Cf. Ον. Α. Α. I. 
7 9 : „Et fora c o n v e n i u n t . . . A m o r i , . . Subdita qua Veneris facto de 
marmore templo Appias expressis aera pulsat a q u i s " et ibid. III. 
4 5 1 — 4 5 2 : „Has , Venus , e tempiis multo radiant ibus auro Lenta vides 
lites Appiadesque tuae . " 
V. 6 9 1 . reas faciunt, sc. amicas priores apud iudices in foro 
reas agunt , eis litem in tendunt . 
V. 6 6 3 — 6 6 4 . aderam iuveni, i. e. advoca tus eram, advocat io-
nem praes tabam inveni, qui amicae suae priori litem in tend i t ; eodem 
sensu Ον. Α. A. I I I . 5 3 1 : „ ius qui profitebitur, adsi t ." Adesse 
enim litigatori d icebantur advocati , i. e. iurisconsult i , qui litigatori 
apud iudices in foro auxi l ium praes tabant . Cf. Pseudoascon . In div. 
11 : „qui defendit a l terum in iudicio, aut pa t rónus dicitur, si 
orator est, au t advoca tus , si aut ius suggeri t au t praesent iam suam 
commoda t amico . " Ceterum Ovidius , qui erat decemvir litibus iudicandis , 
saepiss ime et l ibent iss ime uti tur verbis ex disciplima iuris civilis s u m p -
tis. — dominam, puel lam pr ius ama tam. — omnia verba, sc. iuvenis 
actoris, litem in tendent i s . 
V. 6 6 5 . vadalnrus, i. e. litem i n c e p t u r u s ; actores enim reos 
vadimonio obligabant, ut in iudicio die dicta a d e s s e n t ; i. e. rei vades 
dare cogebantur . Cf. Hör . Sat, I . 1, 1 1 : „IIIe datis vadibus qui rure 
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ext rac tus in urbem es t " et ibid. I. 9, 36": „ respondere yadato Debebat , 
quod ni fecisset, perdere l i tem." 
V. C67. dupliccs . . . tabetlae, tabellae ceratae dupl ices , δίτιτνχα, 
quae vadimonii fo rmulám c o n t i n e b a n t ; cf. Ov. A m . I. 12, 23 . de 
tabulis ccratis : „Apt ius hae capiant vad imonia garrula cerae ." 
V. 6 7 6 . Vincenda est telo Penthesilea tuo, ut Ον. Α. Α. II. 
7 4 3 — 7 4 4 : „Sed qu icumque meo superavit Amazona fer ro , Insc r iba t 
spo l i i s : Naso magister e ra t . " — Penthesilea, in bello amor is fortis-
s imae Amazonum reginae compara t puel lam, adversus quam totis viri-
bus sit p u g n a n d u m . Eodem sensu amatores cum Graecis Troiam oppu-
gnant ibus , puellas cum Amazon ibus compara t Ov. A. A. I I I . 1, 2 : 
„ A r m a dedi Danais in A m a z o n a s : a rma supersun t , Quae tibi dem et 
turmae , Penthesi lea tuae ." De Penthesi lea, Martis filia, quae auxilio 
Troianis venit et ab Achille necata est, egit Arct inus Milesius in 
carmine cyclico, Aelhiopide. 
V. 6 7 7 — 6 7 8 . durum Urnen, c rude le , quippe quod amatorem 
excluserit . — mediis inrita verba deis, fa lsa iu ramentorum verba, 
qu ibus puella deos incassum testificata est, nam secundum Ov. Am. 
II. 16 , 4 5 — 4 6 : „Verba puel la rum, foliis leviora caducis , Inri ta , qua 
visum est, ventus et unda f e run t . " — mediis . . . deis, in deis tes-
t if icandis. 
V. 6 8 0 . toga·,.. laxo conspicienda sinn, togam lax im ges tabant , 
homines elegantiores ; cf. Hör. Epod . 4 , 7 — 8 : „ sac ram metiente te 
viam Cum bis tr ium u lna rum toga" , Tibull . I . G, 4 0 : „ f u i t effuso 
cui toga laxa s i n u " et II, 3; 7 8 : „ laxam quid iuvat esse togam ?" 
Contra toga arta erat Signum simplicitatis et modestiae ; cf. Hör . 
Epist . 1. 18, 3 0 : „Ar t a decet s anum comitcm t o g a " et ibid. 19, 1 3 : 
„Exiguaeque togae simulet textore Ca tonem." — conspicienda, quae 
spectaculum pulchrum praebet h o m i n i b u s ; cf. Tibull . II. 3, 5 2 : „ In-
cedat donis conspicienda meis" et IV. 6, 3 — 4 : „tibi se laetissima 
compsit , Staret ut ante tuos conspicienda focos" et I . 2 , 6 9 — 7 0 : 
„ T o t u s et argento contextus , totus et auro Insideat celeri consp ic iendus 
equö ." 
V. 6 8 1 . alienae . . . puellae, a te iam al ienatae, t amquam ex t r a -
neae , cf .Tcrent . Hec. I. 2, 8 3 : „Pos tquam h u n c al ineum ab sese 
videt ." 
V. 6 8 6 . credula túrba sumus, i. e. nos a puellis amari facile 
c r e d i m u s ; eodem sensu Tibull . IV. 4 , 1 7 — 1 8 . (da amator ibus Sul-
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p i c i a e ) : „te solum Candida secum Cogitat et f rus t ra credula túrba 
sedet ." Contrar ium dicit Hör . Carm. IV. 1, 3 0 : „Iam nec spes an imi 
credula m u t u i . " 
V. 6 8 8 . nec aeternos pondus habere deos, i. e. deos, quos in 
iure iurando testificata est p u e l l a ; cf. adn . supra ad vs. 6 7 8 . et Ov. 
Am. I I I . 3, 11 — 1 2 : „Scilicet aeterni f a l sum iurare puell is Di quoque 
concedun t . " 
V. 6 9 1 — 6 9 2 . Artibus innumeris sc. puel la rum, — lapis 
aeqnoreis undique pulsus aquis, cf. Tibul l . II. 4 , 7 1 . sqq. de tor-
mentis aman tum ; „O ego ne possim tales sentire dolores , Quam m a l -
lem in gelidis mont ibus esse lapis Stare vel insanis cautes obnoxia 
vent is . Nan f r aga quam vasti tündérét u n d a mar i s* . 
V. 6 9 5 . diluat, r e f u t e t ; eodem sensu Ov. A m . II. 2, 3 7 : „Tu 
contra Obiciens, quae luto diluat i l la" . 
V. 6 9 9 — 7 0 0 . Non ego Didichio furiales more sagittas Nec 
rapidas ausim tinguere in amne faces, i. e. no l im amores violenter 
abrumpere . — Dulichio. . . more, exemplo Ulixis qui amores suos 
cum Calypso et Circe (cf . supra vs. 2G3. sqq. ) n imium praeceps 
finivit. — Dulichio, cf. adn . supra ad vs. 2 7 2 . — furiales... sagit-
tas... tinguere in amne, sagitlae enim Amoris saepe ardere d i c u n t u r ; 
cf. Hör. Carm. II. 8 . 1 3 — 1 5 : „Cupido Semper ardentes a cuens 
sagittas Cote c r u e n t a " . — furiales... sagittas, sagittas Amoris , 
quibus iuvenes in fu ro rem a g u n t u r ; cf. Cic. f u s c . II. 8 : „furialis 
vestis" i. e. Nessi, qua Hercules i ndu tus in fu ro rem actus est, Val . 
F lac . VI. 6 7 0 : Juriale a u r u m " et ibtd VI I . 2 5 4 : Jurialia figit 
Oscula permixtumque odiis inspirat a m o r e m " . — r a p i d a s . . . faces, sc. 
Amoris ; faces rapidae i. e. ferventes dicuntur , ut d i c i t u r : rap idus 
sol, ignis, rapida f l amma. Eodem sensu de f ac ibus Amoris Ov. Pont . 
III, 3, 6 0 : „Sic n u n q u a m rapido l ampades igne v a c e n t " . Contrar ium 
supra vs. 4 3 4 : „tepidae . . . f aces* . 
V. 7 0 1 — 7 0 2 . purpureas pueri... alas, splendidis coloribus 
fu lgentes . — pueri, A m o r i s ; cf. adn , supra ad vs. 149, — sacer . . 
atctts, sacer , quia deus (Amor) eum poss ide t ; cf. adn . supra ad vs. L52 . 
V. 7 0 3 — 7 0 1 , Consilium, prudent ia . — Phoebe saluber, saluli-
fer ; est én im deus m e d i c i n a e ; cf. sup ra vs. 7 6 . 
V. 7 0 5 . Phoebus adest; sonuere lyrae, cum Phoebus poetis 
appare t , lyrae sono eis Signum d a t ; cf. Hör. Carm, IV. 15, 1 — 2 ; 
„ P h o e b u s volentem proelia me loqui Victas et u rbes increpuit l y r a " , 
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Lygd. 4 , 3 9 : „ H a n c (sc. lyram) p r i m u m veniens (sc. Phoebus ) plectro 
modu la tus ebu rno" et Ον. Α. Α. I I . 4 9 3 — 4 9 4 : „Haec ego cum 
canerem, subito mani fes tus Apollo Movit inaura tae pollice fila l y r a e " . 
sonuere pharelrae, nam Apollo non solum χι&αρωδός est, sed etiam 
τοξότης. 
V. 7 0 7 — 7 0 8 . Confer Amyclaeis medicatum vellus aenis Mnrice 
cum Tyrio : turpius illud erit, i. e. purpura Laconica, quamvis pulchra , 
collata cum Tyria (Phoenic ia) de suo pretio mul tum perdere v idetur . 
Cf. Hör. Ep . 1. 10, 2 6 — 2 7 : „qui Sidonio contendere callidus ostro 
Nescit Aqu ina tem potantia vellera f u c u m " , Plin Ν. Η. IX. 1 2 7 . de 
murice : „Tyr i p r a e c i p u u s hic Asiae, Meninge Africae et Gaetulo litore 
ocean i , in Laconica E u r o p a e " et ibid. 1 3 5 . de purpura T y r i a : „ /aas 
ei summa in colore sanguinis concreti, n igr icans aspec tu idemque 
suspectu refu lgens ." — Amyclaeis, Laconic is ; sun t enim Amyclae u rbs 
Peloponnesi in Laconica , non procul a Sparta , cf. Hör . Carm. I I . 18, 
7 — 8 : „Nec Laconicas mihi T rahun t honestae p u r p u r a s c l ientae ." — 
medicatum, infectum, pic lum, ut Hör . Carm. I I I . 5 , 2 8 : „ lana . . . 
medicata f u c o " ; Ov. A m . I , 14 , 1 : „medicare tuos desiste capil los" 
et ibid. I . 12, 1 1 : „minio peni tus medica ta ." Propr ie dicitur de rebus 
suco he rbarum medicarum madefact is . 
V. 7 1 1 . Utraque, sc. I u n o et Minerva. — Paridi, de dearum 
pulchr i tudine iudicanti . 
V. 7 1 7 . Scripta, litteras, epistulas. 
V. 7 2 1 . Theslias absentem succendit stipite natum, cf. Ov. Fas t . 
V. 3 0 5 : „Respice T h e s t i a d e n : l lammis absen t ibus a rs i t , " Agitur de 
Althaea, filia Thestii , regis Aetoliae, matre Meleagri. De sorte Meleagri 
cf. Ov. Met . VI I I . 4 5 1 : „St ipes erat, quem cum par tus enixa iaceret 
Thest ias , in f l ammam triplices posuere sorores (sc. Parcae) S taminaque 
impresso latalia pollice mentes : Tempora — dixerunt — eadem l ignoque 
tibique, Ο modo nate , d a m u s , " Stipitem h u n c fatalem Althaea flammis 
eripuit, sed postea cum Meleager fratres matr is necasset , eundem sti-
pi tem in ignem coniecit et causa fuit mortis filio. 
V. 7 2 3 — 7 2 4 . ceras, imagines cereas amicae . — hoc periit 
Laodamia modo, Laodamia, uxor Protesilai , qui p r imus Graecorum, 
bello Troiano ceciderat, luctum suum aluit ass idue spectando servatam 
mariti ceream imaginem, quare mox mortem sibi ipsa conscivit . Ep i s -
tulam Laodomiae ad Protesilaurn vide Ov. Her. 13., ubi praec ipue cf. 
vs. 1 4 9 . sqq. „Dum tarnen a rma geres diverso miles in orbe , Quae 
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referat vultus, est mihi cera, tuos . . . Hanc specto teneoque sicut pro 
coniuge ve ro . " 
V. 7 2 9 . refricatur amor, ut cicatrix vulneri obduc ta ; cf. Cic, 
ad Att. XII . 1 8 : „Quae res forsi tan sit re f r ica tura vu lnus m e u m " et 
Cic. Agr. 3, 2 : „Refricare obduc tam reipublicae c ica t r icem". 
V. 7 3 1 — 7 3 2 . Ut paene extinctum cinerem si snlpure tangas 
Vivet et e minima maximus ignis erit, cf. Ον. Α. Α . I I . 4 3 9 — 4 4 2 : 
„Ut levis absumpt is paulat im viribus ignis Ipse latét, s u m m o canet in 
igne cinis, Sed tarnen exinctas admoto sulpure F l a m m a s Invenit et 
lumen, quod fűit an te , red i t " . 
V. 7 3 5 — 7 3 6 . Argolides. . . puppes, Argivae, Graecae. — 
cuperent fugisse Capherea, cf. Ov, Trist . I. 1, 8 3 : „Qu icunque Argolica 
de classe Capherea fug i t " . Caphereus est p romuntur ium insulae Euboeae , 
ubi classis Graecorum post excidium Troiae in pátr iám revertens 
nauf rag ium p a s s a est. — sc ne χ hiclus ignibus ülte tuos, Naupl ius , 
páter Pa l amed i s a Graecis a p u d ' T r o i a m ob fa lsum prodi t ionis cr imen 
caesi, m o r t e m filii sic ul tus est s ecundum Apol lod . Epit. 6, 1 1 : 
βαθών την εις της πατρίδας τών Ελλήνων έπάνοδυν τον εις τον Καφηρέα 
άνήιρε φρυχτύν, ένθα προσπελάσαντες "Ελληνες εν τω δοχεϊν λιμένα 
είναι διεφθάρησαν. Cf. Verg. Aen . VI. 2 5 9 — 2 6 0 : „triste Minervae 
Sidus et Euboicae cautes ul torque C a p h e r e u s " . 
V. 7 3 7 . Niseide, Scylla, Nisi filia ( c f . adn . supra ad vs. 67 . ) , 
quam ob prodit ionem patris in mons t rum m a r i n u m ex Odyssea Homeri 
notum conversam esse docent V e r g . Ecl. VI. 7 4 — 7 7 . et Prop. IV. 
4 , 3 3 . 4 0 . , quos auc tores Ovidius et hoc loco et A m . III. 1 2 , 2 1 — 2 2 . 
sequitur . Fabu lam aliter nar rant auctor Ciris, epyllii Psendoverg i l i an i 
et Ovidius ipse Met. VIII. 1 — 1 5 1 . , ubi ex Scylla, Nisi filia, fit 
ciris, avis mar ina . Vulgo enim Scylla, mons t rum mar inum, n o n Nisi, 
sed Phorci , dei marini , filia fu isse putaba tur . 
V. 7 3 9 — 7 4 0 . Haec tibi sint Syrtes, haec Acroceraunia vita, 
Hic vomit epotas dira Charybdis aquas, ut Ov. Am. II , 11, 18 — 2 0 : 
„Quas Scylla infestet quasque Charybdis a q u a s Et qu ibus emineant vi-
olenta Ceraunia saxis, Quo lateant Syrtes magna minorque s inu . " — 
Syrtes, Syrtis maior et minor, duo s inus maris in Africa 
septentr ional i , naut is periculosi propter aes tus et vada. Cf. Hör. Carm. 
I I . 6 , 3 — 4 : „ba rba ras Syrtes , ubi Maura Semper Aestuat u n d a . " — 
Acroceraunia, ίίρη Κεραννία sive p romuntu r ium Acroceraun ium in litore 
Epiri apud Oricum, per iculosum navigant ibus propter s a x a ; cf. Hör . 
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Carm. I. 3, 2 0 : „ I n f a m e s scopulos Acroce raun ia . " — Hic vomit 
epotas dir a Charybdis aqúas, gurges no t i s s iml i s ; cf. Ov. Pont IV . 10, 
2 6 . de Charybdi : „Ter licet epotum ter vomat illa f r e t u m " et A m . 
I I , IC, 2 5 — 2 8 : „Charybdis Furtdit et e f fusas ore receptat a q u a s " ; 
Verg. Aen I I I . 4 2 1 : „ imo baratho ter gurgite vastos Sorbet in a b -
rup tum fluctus ru r susque sab au ra s Erigit a l ternos" ; Tibull . IV . 1, 
7 3 — 7 5 : „Nec violenta suo consumpsi t more Charybdis , Vei si s u b -
limis fluclu consurgere t imo, Vei si interrupto nudare t gurgite p o n t ú m . " 
O m n e s ex Horn. Od. XI I . 2 3 7 : Ήτοι őr' έξεμέσαε, λέβης ως ir πνρ'ι 
πιιλλω et ibid. 2 4 0 . Ήλλ' ίίτ άνηβρήςειε Ρηλάσσρς άλμνρόν νδωρ. 
V . 7 4 3 — 7 1 4 . Perdat opes Phaedra, i. e. fiat pauper . De 
Phaedra , privignum Hippolytum amante , cf. adn . supra ad vs. 6 4 . — 
parces, Neptune, nepoti, Nec faciel pavidos taurus avilus equos, Phaedra 
ab Hippolyto repudiata se a privigno tempta tam esse simulavit mari to 
Theseo , qui patrem suum Nep tunum rogavit , ut Hippolytum punire t . 
Quare Nep tunus e mari mons t rum emisit, quod Euripides quoque in 
celeberrima tragoedia ( H i p p o l y t u s ) τανρον άγριο ν nominat , a quo -equi 
Hippolyti cur rum agentis perterriti sunt iuvenisque curru deiectus et 
di laceratus est. Cf. Ov. Fas t . VI. 7 3 9 — 7 4 4 : „Non impune pius iuvenis 
T roezena petebat : Dividit obs tan tcs pectore taurus aquas , Solliciti 
terrentur equi f rus t raque retenti Per scopu los dominum duraque saxa 
t rahunt , Exciderat curru lor i sque rriorantibus ar tus Hippolytus lacero 
corpore raptus e ra t " . — taurus avilus, ab avo Hippolyti , Neptuno , 
missus . 
V. 7 4 5 . Gnosida, Pas iphaen , reginam Cretae, quae Gnosls 
nomina tu r a Gnoso, urbe Cre t ae ; cf. a d n . supra ad vs. 6 3 . 
V. 7 4 7 — 7 18. Hecaien, a n u s pauper r ima , qyae Theseum, taururn 
Mara thon ium domare p a r a n t e m , hospitio excepit in casa sua ; epyll ion 
celeberr imum de ea scr ipsi t Cal l imachus. — Irus, menoicus in I thaca 
ex Horn. Od. XVIII . 2 — 7 . no tus . 
V. 7 5 2 . de vacuo pectore, proleptice dictum : pectus vacuum 
fit amore remoto. 
V. 7 5 3 — 7 5 4 . lotos, tibia ex loto ( D i o s p y r o s lotos L inn . ) fac ta , 
ut Ov. Fas t . IV. 1 9 0 : „hor rendo lotos a d u n c a s o n o " . -— vox, can-
tus . numeris. . . suis, ad numeros saltationi convenientes , ad 
modos musicos. — braccliia mota, ad sal ta t ionem per t ine t ; cf. adn . 
sup ra ad vs. 3 3 4 . 
V. 7 5 5 — 7 5 6 . Illic adsidue ficti saitautur amantes, Qua caveas 
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aclor, quid iuvet, arte docet, cf. Ov. Trist . II. 4 9 7 — 5 0 0 . (de mimis) : 
„Quid, si scr ipsissem mimos obscena iocantes , Qui Semper vetíti 
cr imen amoris h a b e n t ? In qu ibus adsidue cul tus procedit adulter 
Ve rbaque dat stulto callida nup t a viro" et Ον. Α. Α. I. 5 0 1 — 5 0 2 : 
„Et p laudas a l iquam mimo saltante puellam Et faveas illi, quisquis 
agatur a m a n s " et luven . II. β, 6 3 . sqq. : „Ledam molli sal tante 
Bathyllo Tusc ia vesicae non imperat , Apula gannit , Sicut in amplexu , 
subito et miserabile longum, Attendit Thymele , Thymele tunc rust ica 
d isc i t" . — ficli saltantur amantes, re ferendum ad pan tomimos sive fabu las 
salticas, ubi saltatione et gest ibus (sine verbis) acta est fabula quaedam 
amator ia ex mythologia Graeca sumpta . — Qua, ex mea coniectura ; 
quid: cod i ce s ; cf. praef. crit. — caveas, s pec t a to r e s ; cavea enim 
erat pars theatri, ubi spectatores sedebant . Numero plurali uti tur poeta, 
quia in maior ibus theatris locus specta torum tres habebat p a r t e s ; 
caveam primam, ubi equites, mediam, ubi oives honest iores , summám, 
ubi plebs infima sedebat . Cavea p ro spectatoribus, ut Senec . Tranquill , 
11, 6 : „verba ad s u m m á m caveam s p e c t a n t i a " et Stat . Theb. I. 4 2 3 : 
„caveae d i s sensus" . — aclor, saltator, pan tomimus . — quid iuvet, sc. 
in amore . Eodem sensu Ον. Α. A. III. 8 0 3 : „Quid iuvet, et voces 
et anhel i tus a rguat o r i s ° . 
V. 7 5 7 — 7 5 8 . Eloquor invitus: teneros ne lange poelas, cf. 
contrar ia ad puellas monita de poetis legendis Ον. Α. A. I I I . 
3 2 9 — 3 4 8 , — teneros . . . poetas, eroticos, lusores tenerorum a m o r u m , 
— impius, ingratue. 
V. 7 5 9 — 7 6 0 . Callimachum fugito: non est inimicus amoris, 
et cum Cattimacho tu quoque, Coe, ttoces, contrar ium Ον. Α. A. I I I . 
3 2 9 — 3 3 0 : „Sit tibi Callimachi, sit Coi nota poetae M u s a . " Cal l imachus 
et Philetas, pr incipes elegiae quae dicitur Alexandr inae . ab elegiacis 
Romanis saepius celebrantur poeseos eroticae mag i s t r i ; cf. Prop . III. 
1. 1 — 2 : „Call imachi manes et Coi sacra poetae, In vestrum quaeso 
me sinite ire n e m u s " et ibid. III. 9. 4 3 — 4 4 : „Inter Callim achi sat 
erit placuisse libellos Et cecinisse modis, Dore poeta, tu is" ; Quinti l . 
X. 1, 58 : „cuius (sc., elegiae) princep3 habetur Cal l imachus , s e c u n d a s 
confessione p lur imorum Philetas occupav i t . " — Callimachum, cf. 
iudicium de eo Ov. Am. I. 15, 1 3 : „Batt iades (i. e. Cal l imachus) 
Semper toto cantabitur orbe : Quamvis ingenio non valet, arte v a l e t " . — 
Coe, Philetas, cuius patr ia erat insula Cos ; cf. Athen. IX. 4 0 1 / e . XII. 
5 5 2 / b , 
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V. 7 6 1 — 7 6 2 . Me certe Sappho meliorem fecit amicae, cf. Ov . 
Α. A. III . 3 5 1 : „Nota sit et Sappho , quid enim lascivius illa" et 
Trist. Ii. 3 6 5 ; „Lesbia quid docuit Sappho , nisi amare p u e l l a s ? " 
Sappho, poetria lyrica Lesbia celeberrima, s u m m a habebatur poeseos 
eroticae magistra. — Nec rigidos mores Teia Musa dedit, Anacreon , 
poéta vini et amoris , cuius patria erat Teos, urbs Asiae adversus S a m u m 
insulam sita ; cf. Ον . A. A III . 3 2 9 - 3 3 0 : „no ta . . . Sit quoque 
vinosi Teia Musa senis" et Trist . II. 3 6 3 : „Quid nisi cum multo 
Venerem confundere viuo Praecepit lyrici Teia Musa s en i s?" 
V. 7 6 3 - 7 6 6 . Carmina quis potuit tulo legisse Tibulti, Vel tua, 
cuius opus Cynlhia sola fuit ? Quis poterit lecto durus discedere Gallo, 
contrar ium Ο ν . Α . A. III. 3 3 3 - 3 3 4 : „Et teneri possis Carmen legisse 
Propert i , Sive aliquid Galli, sive, Tibulle, t u u m . " Gallus, Tibul lus et 
Propert ius , tr iumviri celeberrimi elegiae Romanae , u n a commemoran tu r 
etiam Ov. Trist , IV. 1 0 , 5 0 — 5 4 : „nec a m a r a Tibullo T e m p u s a m i -
citiae fata dedere meae :' Successor fuit hic t ibi , Galle, Propert ius Uli, 
Quar tus ab his serie temporis ipse fu i . " — cuius opus Cynlhia sola fuit, 
Propert ius , qui Cynthiam paene solam celebrabat elegiis. Opponi tur 
Tibullo, qui duas celebraverat amiens, Deliam et Nemesim. Ceterum 
Propert ius fuit Ovidii amicus int imus, quem in poesi amator ia praec i -
pue sequebatur m a g i s t r u m ; cf. Ov. Trist . IV. 10, 9 5 : „Saepe s u o s 
solitus recitare Proper t ius ignes Iure sodalicio, quo mihi iune tus e r a t " . 
— durus, i. e. non emoll i tus. — Gallus, 'conditor elegiae Romanae , 
amator Lycoridis. de. quo Ov. A m . I. 15, 29 : „Gal lus et Hesper i i s 
et Gallus not is Eois Et sua cum Gallo nota Lycoris e r i t " . — Et mea 
nescio quid cartnina lale sonant, se quoque adnumera t celeberrimis 
elegiacis Romanis , ut Trist . IV. 10, 5 0 — 5 4 . supra l aud . 
V. 7 6 7 . sc, ι lux oper.is . . . Apollo, cf. supra vss. 7 5 — 7 8 . 
V. 7 7 0 . solam, sc. puellam tuam. 
V. 7 7 1 . Hermionen.., dilexit Orestes, de qua re exstat ep is -
tula Ovidii Her 8. Hermione erat filia Menelai et Helenae , sponsa 
Orestis a Neoptolemo, Achillis filio, rapta, quare Orestes illum postea 
neeavit . 
V. 7 7 3 — 7 7 4 . ibas sine coniuge Creten, i taque occasionem dedit 
Paridi Helenae rapiendae ; cf. Ov. Her . 16, 3 0 1 . sqq. et 17, 165 . sqq. 
V. 7 7 7 — 7 7 8 . Hoc et in abdueta Briseide flebat Achilles, cf. 
P rop . II. 2 0 , 1 : „Quid fies abdueta gravius B r i s e i d e ? " ; Ov. A m . I. 
9 , 3 4 : „Ardet in abdue ta Briseide magnus Achi l les" et Tris t . IV. 1, 
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15 — 1 6 : „Fer tur et abducta Lyrneside tristis Achilles Haemonia curas 
at tenuisse ly ra" et Α. Α. II. 4 0 3 : „Audierat , Lyrnesi , tuos, abduc ta , 
do lores" . — Briseide, cf. adn . supra ad vs. 4 7 6 . — Plisthenio . . . 
toro, i. e. lecto A g a m e m n o n i s ; s e c u n d u m Serv. ad Verg. Aen. I. 
4 5 3 . Pl is thenes, f rá ter Atrei et Thyest is , erat páter Agamemnon i s et 
Menelai. Filios moriens Atreo commendavi t , unde illi Atridae voca 
bantur . 
V. 7 7 9 . fecit Atrides, i. e. dormivi t cum Briseide. 
V. 7 8 3 — 7 8 4 . sibi . . . numquam tactam Briseida iurat, cf. 
verba Agamemnon i s Briseidem Achilli reddent is Horn. II . X[X. 
2 6 1 — - 2 6 2 ; p f j μεν έγώ κονρη Βοισηίδι χειρ επέιεικα, Ovr' εννης 
πρόνχασιν κεχρημένος οντε τ εν άλλον. — Per sceptrum, A g a m e m n o n 
apud Horn. II. XIX. 2 5 8 . sqq. per Iovem. terram, solem et Fur i a s 
iurat , non per scept rum. H a n c rem igitur a l iunde , fortasse ex tragoedia 
quadam Graeca , sumpsisse videtur poeta. 
V. 7 8 9 — 7 9 0 . Lotophagos, terra Lotophagorum, ex Homeri 
Odyssea (IX. 8 3 — 1 0 4 . ) nota , unde socii Ulixis, f iuc tu loti dulcissimo 
degustato, in patr iam reverti n o l u e r u n t ; cf. Ov. Trist . IV. 1, 3 1 — 3 2 : 
„S ic nova Dulichio lotus gustata palato Illo, quo nocuit , grata sopore 
fu i t " et Horn. Od. IX. 9 4 : 'όστις λωτοϊο qáyni μελιηδέα καρπόν, 
Ούκέτ' άπάγγεϊλαι πάλιν η&ελεν ονδέ vhaOai, Άλλ' «ιΐτοΰ βονλοντο 
μετ άιδράσι Αωτοφάγοισιν Αωτον έρεπτόμενοι. μενέμεν νόστου τε 
λα&έσ&αι. •—- illo Sirenas in antro Esse puta, cf. Horn. Od. XII. 
3 9 — 5 4 . et 1 5 8 — 2 0 0 . et Ov. Am. I I I . 3 1 1 , — 3 1 2 : „Mons t ra maris 
Sirenes erant, quae voce canora Quamlibet admis sas det inuere va tes . " 
— Sirenas in antro, quia Sirenas in litore maris inter scopulos 
cantare finxerunt poetae , unde Verg Aen V. 8 6 4 : „adeo scopulos Si-
renum advecta sub iba t" et Ov. Met. XLV. 87 : „relinquit S i renum 
scopu los . " — remis adice vela tuis, i e. non r emorum solum, sed 
etiam velorum auxilio naviga ; cf. Ον. Α. Α. I. 3 6 8 : „velo remigis 
addat o p e m . " 
V. 7 9 1 — 7 9 2 . Hunc quoque, quo quondam nimium rivale 
dolebas, Vellern desineres hoslis habere loco, cf. Ον. Α. Α. II. 5 3 9 : 
„Rivalem patienter h a b e " . 
V. 7 9 5 . eibos etiam, cf. contrar ia monita de eibis Venerem 
ins t igant ibus Ον. Α. Α. II. 4 2 1 . sqq. 
V. 7 9 7 — 7 9 8 . Daunius an I.ibycis bulbus tibi missus ab oris, 
An veniat Megaris, noxius omnis erit, cont rar ium dicit Ον. Α. A III. 
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4 2 1 — 4 2 3 : „Candidus. Alcathoi qui mittitur urbe Pelasga, B u l b u s . . . 
sumantur" . — Daimius an Libycis missus tibi bulbus ab oris, bul-
bum ex Apulía post bulbum Africanum seu Libycum laudat Plin. N. 
Η. XIX 95 : „post hos in Africa nati maximé laudantur, mox Apuli" — 
Daunius, cx Apulia. ubi olim rex erat Daunus, unde Apulia etiam 
Daunia appellabatur, ut Polyb V. 108. — An veniat Megaris. intel-
lege urbem Megaram in Isthmo', unde bulbi mittebantur opt imi ; cf. 
Ον. Α. A. III. 4 2 1 — 4 2 2 : „Alcathoi qui mittitur urbe Pelasga Bul-
bus" , ubi agitur de Megara ab Alcathoo condita.—- noxius omnis erit, 
Athen. II. 63 e commemorat την των βολβών προς τά Αφροδίσια 
δννκμιν. 
V. 799 . Nec minus erucas aptum vila.re sataces, contrarium 
monitum apud Ον. Α. Α. II . 4 2 2 — 4 2 3 : „ex horto quae venit herba 
salax Ovaque sumantur" . H e r b a salax est autem eruca, quam viri 
docti nunc brassicam erucam L. vocant ; cf. Priap. 47 , 6 : „libidi-
nosis incitatus erucis" et ibid. 46 , 8 : „Erucarum opus est decem 
maniplis, Fossas inguinis ut teram", ibid. 51, 2 0 : „salaces nocte 
tollat e rucas" . . et luven. III. 9, 1 3 4 : „tu tantum erucis inprime den-
tem" et schol. ad h. 1.: „dicitur haec herba ad coitum inflammare 
et vires dare". 
V. 801 . acuentes lumina tutas, Hungarice ruta, Germanice 
Raute, herba, de qua Pin. Ν. Η. XIX. 1 3 4 : „(Pythagoras) oculis 
noxium putavit · falsum, quoniam sculptores et pictores hoc cibo 
utuntur oculorum causa" et ibid. 1 4 2 — 1 4 3 : „radix rutae sanguinem 
oculis suffusum . . . illita emendat . . . itemque generationem impediri 
hoc cibo; ideo in profluvio genitali datur et venerem crebro per som-
nia imaginantibus".— lumina, oculos. 
V. 8 0 3 — 8 0 4 . de Bacchi munere, de usu vini. —exped iere , i. e. 
auxilium et praeceptum accipies a me ; cf. Verg. Aen. II . 6 3 1 — 6 3 2 : 
„Descendo ac ducente deo flammam inter et hostes Expedior." 
V. 806 . corda, mens, cuius sedem in corde ponebant antiqui. 
V. 811 — 812. Hoc opus exegi, eadem fere verba in fine Ov. 
Met. (XV. 8 7 1 . ) : „ lamque opus exegi, quod non Jovis ira nec ignis 
Neo poterit ferrum nec edax abolere vetustas." Cf. Hör. Carm. I I I , 
30, 1 : „Exegi monumentum aere peremius." — f e s s a e dale serta ca-
rinae, Contigimus portus, nautae naves portum tangentes coronis 
ornare solebant; cf. Verg. Ge. I . 3 0 3 — 3 0 4 : „Ceu pressae cum iam 
portum tetigere carinae Puppibus et laeti nautae imposuere Coronas" ; 
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Prop . I I I . 24 , 1 5 : „Ecce coronatae por tum tetigere c a r i n a e " ; Ov. A m . 
III. 11, 2 9 — 3 0 : , ,Iam mea votiva puppis redimita Corona Lenta t u m e -
scentes aequor i s audit a q u a s . " Idem flebat portu re l ic to ; cf. Verg. Aen . 
IV. 4 1 7 : „vocat iam ca rbasus au ra s Pupp ibus et laeti nau tae i m p o -
suere Coronas" et Ov. Met X V . 6 9 6 : „Tor ta coronatae solvunt 
ret inacula n a v i s " . 
V . 8 1 3 , reddetis sacro pia vota poetae, sicut deo cuidam salut i -
fero . — sacro . . . poetae, poetae- sacri vocan tur , quia. in tutela deorum 
sun t ; cf. Tibull . II. 5 , 1 1 3 — 1 1 4 : „At tu, nam divum servat tutela 
poetas, P raemoneo , vati pa rce , puella, s ac ro" , Hör. Carm. IV. 9 , 2 8 : 
„carent quia vate sac ro* , Ov. A m . I I I . 9, 1 7 . „At sacri vates et 
divum cura v o c a m u r " ; Cic. pro Arch . 18 : „suo iure nos te r ille 
Enn iu s sanc tos appellat poetas , quod quasi deorum aliquo dono a tque 
munere commendat i nobis esse v i d e n t u r " . 
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Corrigenda. 
Ρ. 8. VS. 151. pro uearis legendum tuearis. 
Ρ. 18. VS. 5 3 3 . V perd tus β perditus. 
Ρ. 21 . VS. 656 . 
η 
Exi us u Exitus. 
Ρ. 2 7 . VS. 35 . » τ
ν 9 *fl 
Ρ. 31 . VS. 18 
η 
quo qui 
Ρ. 32, VS. 13. •ησΟηο 9 ησ&ιτο 
Ρ. 32. VS. 21 . „ mal 9 mali 
Ρ. 32 . VS. 22 . V proverbiali n proverbiali . 
Ρ. 3 7 . VS. 9. ff spumen n spument. 
Ρ. 37 . VS. 21 . ff paecoqua n praecoqua. 
Ρ. 38 . VS. 8. ff voeantur 9 voeantur. 
Ρ. 39 . VS. 14. 
η 
inter 9 inter-
Ρ. 39 . VS. 36. ff siquificat „ significat. 
Ρ. 41 . VS. 32. D αύτη 9 αύτη. 
Ρ. 4 4 . VS 31. 1) antem n autem. 
Ρ . 4 4 . VS. 38. ff incedi n incedi-
Ρ . 47 . VS. 7. 
Λ 
librun .. librum. 





Ρ . 49 . VS. 18. „ edae n edax. 
Ρ. 53 . VS. 11. 
η 
lens n flens. 
Ρ . 53 . VS. 37. 
η 
ιϊδής n ιίδης. 
Ρ. 5 9 . VS. 25 . 9 eqnus 9 equus. 
Ρ. 61 VS. 35. 
Μ 
alineum n alienum. 
Ρ. 65 . VS. 29. 
η 
inen icus rt mendicus 
Ρ. 68 . VS. 21 . ονδέ 9 óvók. 
Ρ. 69 . VS. 19. 9 1. n 1. 



